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La Fáfefjtía 4s Mosaicos hldráulictís ipás a¡r;íi- 
gH« d^^jsdalqcí? y ^^^rRayorexportaci^
'} y ‘ '
José Hidalgo lépíMóra
Baldonas de alto y bajo relieve para- ornameni- 
tación, imitaciones á mármoles. '
Fabricación debda clase de obfeíós de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portíand y cale» hidráu­
licas. ;
ítCóffiienda al público no confunda mi¡s áríí 
euids patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cualeé distan muclio 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustradósi 
, Exposición Marbufe-de Laribs, 12.
Fábrica Puerto, 2.—AÍALAGil.
Qdtaiíórmón especial
P A U I I S I S  W I S M I
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo 
locura, sífilis, etc. . v ;
Asistencia esĵ ecial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorto der ' -  f
M F  
A las 4 soiamente.—Somera, 5.
C9S!
C O N T R A  U N A  P A T R A Ñ A
Muy acertadamente y  GOG plausibles in 
íendoneSjtocó ayerun colega cierta cuestión 
que es de sumo interés para nuestra capital 
y más ahora <jue sé halla próxima la fecha 
de la celebración de los festejos y que está 
mos de lleno en la temporada balnearia.
• Según referencias, parece ser que se pro­
palan por ahí noticias alarmantes sobre el 
estado de salubridad dé Málaga y referen­
cias exageradamente pesimistas acerca de 
la situación general de esta población, dán­
dose á entender con esas falsedades que 
aquí, después de los desastres de la inunda­
ción del año anterior, vivimos poco menos 
quede milagro y sumidos érila mayor pê
í  Jauja, 6& verdadi Poco á pOcoj ios desastres 
ocasionados por la inundación se han ido 
remediando,W'-es de-esperar que se remér 
diarán del to&, “merced al trâ bajo de aque 
líos que sülfielpn perjuicios en súS comer­
cios é industrias. La situación de Málaga 
en el orden económico, á pesar de esa des­
gracia de referencia y de otras, no es ni 
más ni menos que la que con carácter gene­
ral se observa en casi todas las capitales de 
España por consecuencia de la crisis porqué 
atraviesa todo el país. Hay poblaciones que 
unas más que otras tocan y sufren los efec­
tos dé esa crisis de carácter nacional; no he­
mos de negar que Málaga sea una dé las 
máŝ  ̂castigadas; pero de esto á decir que 
aquí no queda vestigio de vida en el orden 
económico, comercial é industrial, como sé 
pretencie dar á entender con ésas patrañas 
nacidas de la mala fe y del,sórdido egoísmo, 
hay una inmensa distancia. En Málaga hay 
vida, y además muchos elementos de vida, 
que sólo requieren para manifestarse y para 
dar Optimos resultados un poco deesfuer- 
20, de Voluntad y de trabajo.
Por lo que respecta al estado sanitario de 
esta población, punto esencialísiraoj porque 
' de él depende que se animen ó retraigan los 
forasteros que tengan intención de venir á 
presenciar icrs festejos ó & foinar los baños 
de mar de nuestra hermosa playa, sólo he- 
mos de decir que cuaníó sé afirme en con­
trario de nuestro.buen éstado de salubridad 
es absolutamente falso', Por fofíuná ho exis 
te aqíualfneníe ni lá '̂ínás leve enfermedad 
con carácter epidémico; la salud es inmeíM 
rabie y esto no es qécesario que nosotros lo 
digamos porque lo sabe todo el mundo, y 
si no fuera así no habría medio de ocultarlo.
Por otra parte. Málaga, tanto para la es­
tación veraniega como para la invernal reú­
ne condiciones que,sin apasionamientos,po­
demos afirmar que son insuperables. El cli­
ma de Málaga durante el invierno nó puede 
ser más suave y benigno; esto lo pregona 
la fama y no porque lo digamos aquí, sino 
perlas referencias dé éUañtós forasteros han 
pasado en esta, población algún invierno.
 ̂ La época de verano es también poco rigu­
rosa; en el periodo estival, como en todas 
partes, durante las horas del centro del día 
se siente él calor; pero están'las mafíanás y 
las noches desde la caida de la tarde, en 
que la temperátufá, refrigerada por la brisa 
del mar, es agradable.
Además de estas excelentes condiciones,
1. Málaga es una población animada y alegre;
> brinda con numerosos y variado espectácu­
los públicos solaz y esparcimiento,á las gen­
tes.
Nada de esto que decimos es exagerado 
nuevo, lo conocen y lo saben en todas 
partes y muy especialmente en las pobla­
ciones del interior de la región, que tienen 
láciles vías de comunicaciones con Málaga 
y medios, por lo tanto, de confirmar la ver­
dad de estos asertos.
AI consignar lo que dejamos escrito no 
Queremos censurar los esfuerzos que en 
otras partes se hagan en el sentido de atraer 
a los bañistas y fouristas, pero sí hemos de 
protestar de que para ello se empleen esos 
medios de difamación en perjuicio de Mála­
ga. Bueno que cada Qual cante las excelen­
cias de su tierra y ensalce sus- condiciones,
¿ pero hágase noblemente sin denigrar á otras 
I  Roblacioneé y, sobre todo, sin inventar fal- 
 ̂sedades, afirmando cosas que caíecen dé 
todo fundamento.
riil8-á rendir» .— Tema 1 La piarcha del Cru
zâ Qi. ■ - , ■ . .wi
Leina; «Simboliza la Bandera ¡la Integridad! 
dé la.Patria»,— Tema 4.P. Canto ála íjandefa. ' 
Lema: «La. agricultura es el único fundar 
Temá is. Razones que
En Persiá ss degüellan, y en Turquía pro- 
Sláfiiátí la dohstiíücióhí convenid, léetores, 
en qué es consolador el espectáculo.
Aún no pudo Mirza domeñar á ios heróícOS 
constitudonaleSíde Tábriz  ̂dirigidos por Sata- 
khan, el guetriUerOi;"'' . ■
Los ginetes feroces de Rakhin, han debido,
«©.obstante, sn supecíoridad nuraérída, desfo- 
gár Su mbiá asesinandO álós rúsOs ricos. ■ ®
Y
íea, íywAicuuína, ct paiuuu u«? la , haCO
subida, dp^cucrpQ&do ejécGfc^ Lema: «AlfonsoXIlí».-Tema24. El l.fde 
apotoaderañones,^de P^rqup, de depósitos üfam’a eii cinco actOs y seis cuadros,
de pólvora, de fortalezas, corta las líneas fé-j^^ ^
rreas y el telégrafo, aduéñase de Salónica, de i 
Monasiir, de feéis, dé todos los vilayetos, | -  •
tierra de draiti^ qué soportara la pesadumbre | Leiĵ g.
servar: cómo hombres íhonorabilfáimoa són conrj
vertidla en crimíaales.á impulsos, de ui|̂  pasión ' . "  ,
Vlñí'iiiiita ó ñor rntiaiafnH TnalAvnlhs ¿ TtísínÚÁclnnPiít ' . .. i ' j  ■• . ' ü *'
I «La poesía eres tú» .— Tema i.*. Añp-
ráfî ás. '
Lema; «Millor muHéí».—Téma Iq. A la mu-
.ijeróŝ a'ñolai ■ •
Lema; «Siempre cantar».—Tema l.°. Ydéa- 
iidad, ■
Lema; «Glorías patrias».'—Temá 4.f. C^nfo,
á ía bandera. ' . ' ’ : ; modo sistemático; seca* iháá büehp qde malôÔ^
Lema: «Vuelve á suspieaveoturoso.sus.IaH-Jímástónto que rnteUgente; pero rio sé puede a f i r - á l t a  dé’t í
“  ■ ■ ■ * ' mar,  sin que esta afirmación acuse ignorancia del ó,,5*lo que «esqa óatutateza humana, que así auscíitas
luto, un hombre es bueno ó es. tonto. ' ^
LaüííbAnq T alavera.
Continuará y; ^
perniciosas, y cómo criininales. éhipedérnidos, al' 
diodo del Jearí Vaíjeah dé Vitítór Hugo, llegan á 
ser dechados de moralidad cuando reciben una léc-; 
iCión que je s  avergüenza dq síí mismos. • 
NadahayíSn el hombre que;,sea, permanente,de
: ' Presidida por don Eduajr4o;Le)^-y
íse reunió ayer la Qomisiói^iProviHeiaL-JdOBi
itando ¡os siguientesiaouerdos:,  ̂ <■ n ;
Délas éQbre.qa, mesa ej| pfeauftuf t%íSdji?ipíj 
nal de la Casa de Misericordia remitido por 
*.......................................  ■ iúiñRá}‘
T su pía.asesínanoo a iw  _; | aconsejan que la-provincia de «Málaga sea la
dé las gú|rrerah fálánígés: deE y declara a ̂ «
solemnemé̂ le que ha. ternjip|dp ja .tiranía de | .̂ ema *
AbdUl-Hamir y dué el iibpério otomano va á, 
séfa lcaboU tíre.r^ ::;::-^^^  lem a-
la  tremendr* revolUcíóoha sido péolfÍBa- é | - i 
pOCiVménOsvSSIo^áh Muerto, hasta hoy, algti-l cuenta 
nos generales y cofóheies qué se negaron á j | 
secundar á la oficialidad rayoluclanaria.  ̂ i .
¿Qué hariei sultán? Lás tropas qué envía, 
se pasan á'los sublevados, apenas llegan á los 
puntos dbndfe dothináh éstós. Carece de auto- 
fidad, sé halla lódeado de favoritos, muelles é 
íntrigáritesí y el-pueblo le aborrece.
Claro es que aún cuenta con parciales, que 
Alemanlaí su protectora, le prestará dinero en 
abundancia. Pero la/oven Jarquía, que se 
denomina á„sí misma,,«Liga otomana de Unión 
y- Progreso?', sabe'hecer bien las cosas: No se i ja lanzado á la lueha sin contar con probabiii- 
dádes dé triúníoí,; M dé ófíéialés, están ad­
heridos á'sus cornflé̂ ,
Y í.odds’ íoVPOSíérgadcs por el favoriíismó, 
todos los yeterános déí Yémen y dé la guerra 
con Greciâ  qúe ven como saltan por cima de 
ellos, cpnqüistándo cargos y hoho és, loa ad-̂  
vénedfePs qué tiénén infl uéncias en Yildi Kít^k 
defienden sp lema Constítación y Justicia con 
un ehíu-siásm© qué aviva los rencores dé largos 
años deposíergación injusta. |
Sangré y árena» .— Téma 27. De los 
«Música celestial»Tema 19. Un 
(¿Vendrá á cuentd?»Temá 19, Un
«EgO».-
«Almá
-Tema í 9 Un cuento, 
popülaííTém a í 9. Un
. . ppr 'Whhéi'
Córtes Mardn, Cristóbal Martín Férháhdéz .y 
José,Martínez
por falta de ejercicio no hace de un; piodo compíci 
to la digestión.
L o s f e s t e á o s  d e  A g o s t o
Hoy empezará la construcción de la caseta, 
estilo: japonés, que la Junta de festejos instala 
êh el Hiuelle de Heredia.
*
5 *várnénté, solo ‘̂ e qüémarán dos tra-
Tahto monta» .--Tema, 19.-Uncuéntp leas, cuyo recorrido anunciamos hace dias. 
Lema: «Aires-puros».r-Tema ^1. Monólogo?
dique da motivo la fran-i 
con la ,
#  é l  di^óaese á acostarse
tarf#qnteqpmaM
w ■ d? reposar á síts,
dnfcnafs dé''fes%d2as ®éi víaTé rii fia de déjar de
, - ------------------------- y na cenado
los ojos.jáhrese si^osamente la puerta y enda 
la respiración de Flavio, cree 
que su espeso, en profundo suedpi no ha notado, , 
8u e3Qapmqrî .y trMquÛ^̂^̂  ̂ y por haber
xüfpone^^^^^^* ° de'abraz_ar á su herm^a  ̂se
‘ Pero #/^^pfe.lio.jiacdncHiad  ̂ i!  stiéáo aún, 
k optar que hay alguien
en la habitación, y•supónieaÜó̂ que'es Tá sirvienta, 
se atrojádeLlechoty trata de vestirse. Sus frases 
entrecortadas hqcen cqmpjender á JStisa que no essu ftsnnitn sntiat ___ «_ -i..'.- j_ aprc
nos de los mismos eii éáté'"Bdsiltóf pfOVin- 
,_CÍái. i ‘ r-- ■ v'̂  1
El agua de la Salud de Laqjarón ĉonviene, á  tô  'iMporier müíta al Alcalde: dé Alhaurin efl 
tfartqiie'jw rm  protesté l ie n  n 4 a t e 4 n i t w « . ) r 4 ( g ^  m r » ;  ' t m iV
sosqueseleMeoe reGlamádasI s- E ■ î  .?. í í i »
Señalar* él próxSrao dlQ J  para ejí Mpojipjlí ‘ '
miento faoültetíVQ ■ que spUcita;" ‘
Campoy, padre del ninó daéo.c;
Casa de Expósitos, Rgíjael Ruíz 0 ^ ^ . . .—;t— :— r-t-— r-, Mqpso. Flavio' quiere húih y tb:-
ApJtQbar;la spliciídd-hl? jice^a,l^q8é|im:
el Oficial Letrqdp dé; é  ̂ ;6.Éírpd̂ q|̂ | 
Manuel Gon;?,áÍe?; .GMcíá., bára álétüíéf al:
de costumbres andaluzas.
Ved,lectores, en qué cifcunstincias ha sido! 
herido y depuesto Osman Pachá, general de | 
división del viláyeío de Monastir. Al salir del 
la oficina de telégrafos, de comunicar al sultán f 
lo que ocurría, fué á un cuartel, y arengó á los | 
oficiales::.,:?:, i.E'r,»;.' :' :  i '
;La susjJrioción para Jas fié3Ías.,a^éndja éye*
.^más de;48.dCl?
¡Los trenes botijos que ha a.! H«gar los días 
de toros, fio vendráni como se dito, al muelle 
deHerediau : i
El recibtoiento, pues, será en la estación.
tablecimiéntO de sQ éMmd'?*'éT.expropíaciófi'délef^pb ra 
pal dé, Cójq para, Ja cpfiSímécP 
férrea de Coín W Máfegfi 
Trasladar al diputado Visitador,el oficios 
Presidenté de la Córpbraclón*denünciahílo fa'í-’ 
ta dé curapliraiéntó éfi su cometido, por M Ge- 
ladOrá del distrito (tó Coín¿ ' Dolores Torres 
Sánchez.' ¡ :  :■ ......
|||||íl■■lî l̂l̂ lî l̂ l̂ll'■ll.... ^̂ ■l■ílll̂ llWlAlhil̂ rll̂ lillî l
Si no lo 
^áribiótt de 
márídó de
Decididamente, el batallón infantil que orga- 
íiiiza el Asalo dé San Enrique, no saldrá dutaií- 
[téJos festejos. '• ■ ■ - ^
I En el muelle de Heredia será colocado en 
[ preve un rarroasseZ frahcéájque por su inagni- 
[ficencla ha de llamar la atención del público.
I Eq casi seguro que én la novillada del 16 de 
i Agosto, toreen Aíq/Zno chico, Flores y Rever- 
M i
I El ganado aun no ha sido elegido.
I, Los precios serán: 2’50 pesCtaé'la. sombra 
f y l ‘25é|soí. . •
Uno de ésíos, hombre viejo y encanecido uno
. B IL  F i : . i F - F I . A F '  
áefes ’átfáctivós/qúé más llaman la
p  u er^más joven^e yO, y sin embargo, I Kicá,és éí,apM^ qnérepresentá húesíro dibu-Í La^funta ha contratado las boa
í  Una junta de damas se propone establecer 
luna tómbola en él muelle.I Los productos-sé destinar) á los pobres.
la calle del MátquF^ L|rioSi; , •-< ¡
El raásifreseo, éf maai^ í̂fiPHQ Y el #ás* pi 
rato de Málaga. El más,fresco, pPI 
fruía una températura ;'(jle; grádóé /̂,|^  ̂
cómodo por que su sección ¿s cm tifuif y, «un 
ca hay que eépéfáf para éniráf, ¿ é l  ra|s bAm* 
to, por qué la preferencia 2p c^imp%;y 
entrada generalJQ céntltpps^: ' ,  ̂^  L?
Políoulas;siuovras diftyíanieíite - : 
FGRASTEROS: NOrdejardé visátsr v '̂eíiía- 
mente el Ginematógrafo*Ideal, donde, ,además, 
se regalan postales con wstes de Ebteelotía, 
M álagay Gibraltari-  ̂ ■;;.
tq un criado viene á advertir qiié don A/zVéz se 
Acerca, y cnltoftcéfe,’4t6ñfr6i9zaddy ¡ílrígfcseá'Ia ven- 
^anftj^e,da.á.Jia calle. Abrese impetuosamente la - 
®fS'n: hecíid‘ ün''ener- 
f s a e ’á ún revolver y le 
fiAmno’ la ventana, á
tiempoqúífeímáriáocelosoníspará élarm ayH í- 
desmayada en brazos de':'Iá doméstica.
' ®“ °Monante cuadro, cae un telón 
que representa una calle, y nos tropeza- 
ÜUe, apenas repuesto del susto 
rtüf aufríera; _ tiene que' hafbérselas cdn el sereno, 
i® I ® ^ j  escapar por una ventana y supo- 
Wf^^ónre&uelvf: atraparle.
y cuando 
aparece Elisa, suplicán- 
*«1. arnpare, Perseguí-
'T e s ítu o ' V iiÉ á l’
í í
vistas de i
? MI insítubción, no obs- flip-fláp. Tiene ía forma de uiia Fuego® a/tifieiales con oíros tantos okoí&niCGs
-jinmensa gsua de dos brazos; en el exífemq de, de Valencia; ' ' w wo
# *
íaníe, es igual á la tuya. Apesar de eso no al
canzqrétu grada; y  ynvéS:, tengo blá^ los icada uao de ellos, de 67 metros de altura,exis^i
caoeHos. Además, es injusto ver cómo el mi-j te una plataforma con su Gorrespondieníe b a -1 „ , .
nisífo da ¡g guetra nómbra coroneles imberbes,; randiílá y b.sientós, capáz para cien personaswi Yfi á instalar por cuenta de la Junta üim 
prppjQ Üijo,. ' I Lo® dos brazos, para que eí público pueda q^étinada á los distintos bart̂ ^
.--*-¿€011 qué derecho hablas tú asi?—ebntes- -ácqmódarsé en las mencionadas plataformas Málaga, y én ella podrán alíernarcádá' noéhs, 
íóle colérico ,Oímáo Pachá.— Serás castigado ■ se ábren totalmente hasta quedar tendidbá á lo/■ f̂ Pf̂ séníántes dé íps raisnids. ’ ' -
sobre él. Osman P,achá eayó al suelo moribun-J guíente, las plataformas para conservar su es- 
do. Inmediatameníe le arrancaron las charrete-] tado horizontal# 
ras. ' '
‘ái. r?.
Con la exaetitud de^costqmbf^rgMmpHós 
anoche el programa, nnunciadq. ea ,f I j ^ í q  -VJr 
t̂ I Azá, éstrenándteseVÁ úH^maihd^ sensg- 
cioml hufiioradá fíriéa eri un, apfq 
cuadros, original de tos. seíjo^s, AsfiiGhes; 
Jackson í Veyan, música • deimáesíro LísÓ 
tulada.Lp:cflme;^Gq,:í'i:' I-;:,./:--! :..,y 
El .estreno de está.db'rá pnélíeafeq iBslava: 
de Mgdrto dió Jugar 4  algunos* dim.^^ diféT
r s -fw• w-w vRvv utiA vciigctfiza laii cruei
c&t̂ P <3üe?6xpénmenta hace á
la un desVaiíecimlento, y Fíavio ve ate^
rtoHZádP'pé',se deja caer en Sus brazos, no te- 
hiendo njás auxiliarla. Corre el sere­
no efioüsbá dé víctima de
íantáS-ágítáctoflés- déi'^^imó, ehibriagada por el 
aroma delicioso que deiülup aquel cuerpo belHsi- 
nio y  temeroso dfrqúé«el márlííP ¡o» sorprende en 
aquélladctítü'dí éstá-á putíto-áépvSrdertambién el 
cónoclmiqato. . ^
Urf transeúnte qué pasa quédase eseandallzado 
al comifinplhrláesteñáélhcteparidoá'lds jóvenes 
¡«q descoco y frescura, vase indignado. -
j  Por fin vuelve en sMajoven y.f uep a Flavio que 
lá acq)|)p^64 e^_a,:d%sq hermana, á-lp-que él qG" 
4®̂ lernfíiHtr serié, dq peripecias.
' ^üáfío.qfrécese.á^  ̂ dej espec­
tador unálprntóréscá fíésta rómaná.''
: '  est9,*-9Qa lq-adyertenci3, hechasopor-
.*una|néqf:é,, d,e que ésíamo^en. Carnaval, y d,e que 
4® Elisa se' ...........  . — - -  ..Apenas se
^.ñ,Ia4 cap'r[(^8§s/rp^^ y los gaúarr- 
iós .calaveras -̂.qué tomán^páíríe,-en la bacanal, adr
amigo ín-
fimqjdelq.hérmañá. dê .̂.̂ ^̂  pagano dg
tes, en .los que- hubotoé
Colaboración- especial
Aqn los países más atrásadós, más e n v i l e c í - i . .  1. „  — ^
dos, se levantan y se sublevan contra los ^  explota hace un grqn negocio,
gimenes médíoeváléS. Decíase que la religión 
mahoraetaná nb pefniilía la implantación, en 
los países que domina, de los regímenes mo­
dernos. Sin* embargo, Persia y Turquía, islá­
micas ambas, entran, res«e!tamente,enia8 sen- j; 
das ,de las transformaciones constitucionales.
lAyl En todas partes, la libertad— llamad­
me cursi, neos—alcanza victorias. En todas 
partes..., menos aquí.
'y muy
í cularmente pará la lactancia de los niffqs. :
I La jtísíá fallía que gozan estos bizcochos,, ̂ ébé-* 
¡ se á que,están elaborados con sustancias müy nu-̂  
tJtivas y esquisitas; porlocual son un muy efl-
y sucedió, que mientas, r, - -
vertían, quienes ¡ afirraandp. Jâ inmoranjjá̂  fie 14 




icaz reconstituyente para los estómagos débiles, y
; delicados. Es lo méjor para tomarlos coi) dhócóía:
te, café ó leche
Madrid#
Fa biAn Vidal.
M ojícoíi'éi^ .[ B is c o c l io s  .M ad rile ñ o ^  1 
t i l i a  l i to jp á  í ^ i s s  p t a s , .  V ,
Callé de loa Máftireé nÚiUéro 23 (Panadería),
Lá Comisión Organizadora ha recibido los i 
siguieníeS'trabaiQs para el Certamen: |
Lema; «ííisfLúíiieés qupd facímus». ‘-Témaj
Orden dél díá pará la séSiÓh próxima 
A s u n te s  l ie ,oficio
Comunicación dando cuenta dél resultado
de La cárríe fihea llegó á ser inaiscunblé: 
Ahtos de decir nada por cuenta orexia,'ye“ 
señáremps el arguniéáío., - ', ¡ ,
I I
{Continuación)
El niño tto-es, como se ha dicho por algunos, un 
hombre en miniatura, sino algo más y algo menos: 
algo más porque existen en él reflejos y tendencias 
bastardas que después eliminará; y algo menos, 
porque aún no han líégado á* tomar carta de natu­
raleza en él multitud de, sentimientos superiores
hnpropios de su edad. De esta suerte el carácter, ___ _ vuv.,#a ,.=o«uauu
____ . . .
Lema: fFiat volutas tua»#—Tema 23 .—Ca- «os que habiendo estado sometidos á la  influencia 
tálogo dé la prensa de Málaga. f del mismo medio ambienté y de la misma educa- Nota de tos,obras ejecutadas por adminis-
Lema; «La mujer debe exclusivamente se r ! ¿legan á ser caractéres distintos y aún opues- (tmclfin en el periodo eompréndjdo desde el 20
el alma del-hogar»,—T e ra a ll  , —Éi feminismo i confiesa que éi y su her-i del actual ál 26 fiel, mismo,
moderno &. tototo”*̂ *® y Expediente dé pobreza á  fávpr fie Salvador
. ^  supdne él primer cuadró ’d la sáílda fié la es­
tación ferroviaria del Nórfe. :
La familia de Don Conrado, qué componen .su 
ésppsa Doña Benigna, y, su ,hijafM/qgrZt?;5i*(apótiipa;
AsIátimÓS también á üna graciosa, escena de se” 
fiucción preparada por Áf^dóndo, en complicidad 
con Don Conrado, eñ la que'ejífcen las funciones 
tná8:iihpo>tántes:fees fáciies’hellézksr vonfgas fie la 
s«c/u dei tio de/7av/o. ;* '
• Hay, cp.q, tan plausible motivo, danzas y coplas 
que acaban de trastornar el cerebro del joven se­
minarista y íe rinden CompletaraenteV haciéndole 
plyidar sus beatíficos proyectos.
Y como no puede menos de ocurrir en estas fá- 
.bulas teatrales, la-esposa de Don Conrado, entera- 
qa de la infidelidad de su parido preséntase en ple­
na bacanal y ármá él zipizape qué és fie presumir, 
syudada en táh déliéáfiá ttíisiSn por la hija y por 
eiPQvip; qUé rio podían quédárse solos en casa 
qilentrasJá niamá'jbáá próhíóvér la trápatiesta.
Arréglase todo a! final, incluso lo de la fiorfíbíe 





, Lema;. «La ignorancia es muy atrevida».—  
Tema 19. Un cuento.
Lema: «Omnía vincit amor».— Tema 
Amor, poesía liricá.
Lema: «Magníficat anima mea dominus».—  
Tema 10, A la mujer española.
Leraaí «iLibertaíl .iLÍbertadl no 
lia.»—Tema 8 A  A la muerte del genéralTo 
rrljos.
Lema; «Llevados de tu fama 
Soneto á Málaga.
Lema: «Libéftad económica y justicia en los
fiencías, aspiraciones y opiniones completamente HümÓn. Oppelt,
distintas. Voltaire estuvo durante el primer tercio por él acuerdo adoptado en el
de su vida sometido á la disciplina escolástica y á AHihio y parficIpüfidQ qdemáS que
la maceración de espíritu propios de la educación 1 1 -* dp Agostp pjróíxímo prestará .asistetí- 
jesuítica; pues bien, esto no impidió que más tar-1 Cia facultativa á los pobrés que, sé présenten 
de surgieran ,en él aquellos sentimientos de rebel-; en su clínica. ■ ^
qia que la presión del medio ambiente había íeni-1! Asuntos orocedehíss dé la SuáériofíHn'fl Ó
Y es queén todos los momentos de la vida se es-f*”^^  ̂ orden del día.
-ítablecen obscuras corrientes de mayor ó menor r  ^  ' ' * S o Jíé ítu .iíe s ''
fiada por Parícorbo, novio fié la, Pifia, su..̂  
la estación para jrecibir- al jbvéri FllMó, 
m e é iñoeéfifé sobriñd fiüff tanto áSúndh'éfî 'lás co­
m edias y dé cuyo apocathiéníó süeié fiaéaí.i’érgrán 
partido en estas producciones dé la siGalipsis.
Flavio, que sefiisponé á>seguir lá cgBTéra ecle 
siástica, viene para ingresar en̂ ol ScmifiariQî y ya 
.en.Ptesénciafiésfisparle,rites,.y fiu? Yéz.darabia* 
doS los saludos dé órfiénánza mamfiéstá'sUpPópó 
sito de alcfjarse én iina mbdéáta' cásá de huéspe­
des,: récha'zándo él .ofrecihíiéntfi fiué'dé gu ibásaJe 
hace.élftÍQ, sopretexto de que el lujaque lérodea 
desdice de su naturál: morigérádb y; contraria su 
deseo de vivir humildeinéntet , , ,
fitrefibrifio, ünamigqfiéia  ̂ q'ué.t%ibiéft
ácotíipafíá á ésta, sé sorprendé ai ê cüfefiiárfî M- 
vzb, y seguro de que la vida" y cóStúwbrés déMá- 
drid, desconocidaaidet jbvén, operarán en él* un 
cambio radical, afirma qpedé aqriellamafiéfá sue­
len obtenerse, mas que" sántós, pécaüQieá empe­
dernidos. ,■
EsqandaHzase la tfa. al escuchar fi 
dispuéstos á rio corttráriár al futuro*, ciájgb, fiiê í- 
den ácompafiarli á la casa dé fiúéspéclés en'qué ha 
de alojarse. ■■ j:---
Uná de las hábitaciones de.eáta* casa slrvé-fie es­
cena al segundo cuadro.  ̂ ,
Es denoche.:En,la.fiabitacIón, sé cnicuérifia fifi 
matnmpnio, Elisa y Angel,' Él,; acpitádo jen: la ca­
ma; parece dormir á pierna suélta. Ella sé visté 
apresuradamente, y en íanío.que lo ha,ce, nos cüeri-
♦* #
iSeparadamente dé áqüéllós carácíeres rigi-
Teraa 18. | fuerza avasalladora entre el /o/icto 'innato y eí^e/T-f De D. Antonio Navaja,sT  ̂pidléhdo autdriza-l?^*“ P ^ ^ Í ! ?
I mentó adquirido, determinándose de tal suerte elfción para éstablecer en Chuífiaria, una
1 predominio de uno u otro, según las* energías de i de carruajes de alauiW   ̂ ^  | «eestattscapatoria es muy sencillo y no;tiene nada
salarios».—T e m a n . El feminismo moderno. m # í Solicitud de varios vecinos de El Palo, pi-
Lema: «Q uealaire desplegada vá ligera».— I S  se estudie la forma,de darle cond icS-
Tema á.-.C an toála .ban d éra . ‘^ "P l'r‘9
Lema: «Gibraífaro 
gen dé la Victoria-.
Lema;, «¡Es él, Dios mió, 
1.®. Perjurio,-^ í%esía Hricâ
Tema 2 .”. A la Vir-
cíón influye unas veces de modo decisivo y otras 
de modo poco terminante; pero como de todas 
• , , ,  _  Inianeras el influjo mayor ó menores innegable,
es ell» .— Tema I sólo cabe plantear la cuestión en estos términos: 
I en la educación del carácter ¿lo pone t o d o  el 
Leraajii «La patria me hace cantar» .— Tema I n^aestro ó el discípulo? La contestación categórica 
Canto á la bandera. | fio se puede dar en ninguno de ios dos sentidos,.
Lema: «Fueron y no son».— Temá l.°. 
tes b landones.-Poesia.
Lema: «Crepúsculo vespertmo».-Tema ®®hvps, ágUes
Bajo la parra.
Lema: «Despiértenme las aves, con su can- i la floraexñuberaníes no estimúlalos hábitos dé tra'!
nes de sanidad á aqúeliá barriada.
Inform es do Opiuisipnois^
Dé\la de Ornato y Obras púbílcas para la 
construcción de una caseta destinada á habita­
ción del capataz de lo? jardines dél Parque.
’ De la nfisína relativo á la prolongación del 
muro de contención del pie de'la Alcazaba.
De la de Policía urbana sobre transforma
de pécamtnosb pára Efisa;obedece á que su marido 
no quiere que teriga tratos copí su, hemiaria, .por.el 
género fie vida irregular que ésta hace; . ‘
Persuatoda Iaesposa .de que du'erriie, V 
confiando en que su corta auséritoá no. séífi nptáda- 
8toe presurosa; péro nb bien ha cerrado Ifi puerta, 
él fiiarldo sé incorpora eri ’ériccho,- déiflbstrárido- 
nos que su sopor era fingido, y que, sospechárifio 
en su esposa propósitos ateníatbrías á ílu digni­
dad, quiso facilitarle el medio -de realizarlos para 
adquirir la certidumbre de la infideUdad que teme . 
Vistiéndose ^resuradamenté, sale'deírfis df
erespífitu," rega- 
Ifindqle, petles^® literarias que le áficionenr á 
IP' ?|toctoí V.,el, qi|e se encamina por medio 
^^r ?M?^to^, ®3Cefiá8{y; fififtose8 sin rebozo á 
propagar lAd̂  ̂ lacerias sociales,
ej l̂ste' ,Qjt;̂  púrnícp,más . transigente, quizás 
por el mflujó dé la eürápeizEC¡ón,que hace del 
9H® nos ocupa,fina escala graduada, por 
vírtiíít de la cuál he ve imposibilitado. el cror • 
í̂ ®, f,l genero á gusto d f  todos,:
puOT resulta queqo qué unos juzgáh picares- > 
®9 *9, ®9n?‘9®ífin otros .sícalípííco,  ̂no cpínci- 
mendo nunbá fasbpíniones al señalar él vérdá- .. 
fi®¿o tojip de la,ynqa divlsoirtô  
pfi^Su‘vtóta feimrttíámOsA lá clasificación, * 
9,9  ̂to? lectores por el relato del argumen- 
:p;ptiedeíFfOrritor juiclOf exacto de la tenden- - 
fiiádq la obra, " v
L^CíÉilplIéétíbia,, cqn que fué̂  escuchada y ,, 
as incesa ntes risas d e  jl 05 ex^ du­
rante tbdá sil representación, nos dieron á en­
tender que disculpaban las faltas del libro én 
gracia a aquél ágfáfiatílé rato. “ .
“Respecto ája^ músi.ca,, aaldrehfos dél pasó 
con la’ffasé'saeratoehtál: cumple sü objeto.
 ̂ Aunque en el .desémpeñí) todos los intérpre-J 
íes sé esmérarón, füéízá éé decir que los más * 
señalados honor.es Coriéapondieron al Sr. Co- 
desó icuyóTrabajo^se destacó bastante, pre­
miándolo.el concurso„cou sus aplausos. , 
i l  baile dé-las Hermanas Rosales filé bi­sado.
ción.alsisteina iacáaaéscénte de) alumbrado i
edades.
Lema: «En tu lienzo la hoguera de Numan- 
cla».— Tema 4.®. Canto á la bandera.
Lema: »Ad vitara eternam»Tema 4.®,
Canto á la bandera.
Lema: «¡Váya cardo!».— Tema 18. Soneto áfdores.
i Por el coatrario, suponer que el maestro no po- 
«Ella».— Tema lÓ. La mujer esuñ - : ’ -̂ ApA'és fiesconocer que la ley del «cambio»
Tí̂  neun̂ vdlor universal; es afirmar que, aparte la 
^Salve».— Temá is, Sonetoá • t *s'̂ n̂tifiafifieia*concléneia, exlsíé:aigo inmutable
j  , £ . ii" i T ------ ’■ Cree éste que la habitación se halla ófésdéuDa-
de un farol p  la calle de Jorge Juan, ídem del da, porque el maírimónio hospedadó eri élfa hubo 
.... ídem fie uno de ¡n-|yfifi® manifestar sufieseo de cambiar de ciértb, y
____Roque García, ffiera ^̂ ®rio vacio ¿ta l hora; supone que EZ/sa









histerismo y demás perturbaciones nervíosaTím-|rie dos ídem en la de Ferrándiz. 
primen ál carácter un sello especial que nada él De la Comisión dq Hacienda en ofícfo del 
nadie puede hacer desaparecer; y que hasta algu- señor eura de Santiago. . 
naslesloues orgátocas,fi cástr îómpor ejemplo. De la misma en escrito de D, Miguel Osuna,
s mdivíduos cobardes;'firaidos y trai- De la misma en solicitud de D Francisca
Vüloslada y Torres. '
«Siempre, siempre seré tu Cantor?
. Canto á Vigós. 
«Amaranfo^v.^rTema l.®. Poesía li­
nt ei hombre; es ignorar ios liechos más salient-es 
de la historia que nos relata transformaciones tan 
radicales de carácter corniola deSaulo, por ejem­
plo; y es oponerfin rotundo «mentís» á los sucesos
«oay-gsL)pâi;>®'JWfiwi3ÉiasiBgBî ^
que todos los dias estamos
®  ytoi®-hri producido á F/óvtó'totiga y ihaléstár, 
y, dispuesto'á'iaepstarsé, ruega ál criado qué lésir-, 
van una taza de té y te hagan la cairia qué; sirifiúfia
por descuido, ae halla deshecha:
Con este objeto sube Una Sirvienta tan guaba v 
apetitosa, que no obstante sus ificUnaciones y sus 
ideas absolutamente contrarias á todopensamiehto 
pecaminoso y á dejarse influir por la tentación, el 
bueno de Ftóytó tiene que , llamar én su auxilio al 
buprenib Hacedor para no sucumbir, siquiera'sea 
tó mentó, á los encantos seductores de la miich cha.
/ A j^gar^pr el ékito; comeremos de carne 
durante varias semanas.
Oiréis
M € lí| .a B 5 la i!i© ®  y .
. S f s p M a o í B ®
DE LA .
VtiP® Hoteles, Eesíarirahts y
aal”SSero23^ Hmiliofiel Mo)*aJI, Are-
Lesiones
Ec la sala primera se vió ayer un juicio por le- 
a-|S)Gnes contra Francisco Ff.rfiándfiz Jiménez.
pre— », a .p b -jio res  y más baratos toldos p áw 'p aséros. e a ,a « o  Í Je
i
D O S  B S B Í É t ó i E L
iw iA n n o lw  2 9  d a
C A L E N D fA R IO  Y  C U L T O SÍ N I |
U L I O
Oiiseryaciones ieteorolíigicas
Luna creciente el 5 á h s  9'40 mañana. Sol 
•alé 4,57 pónese *7‘ 17,
2 9
Semana 31.—MIERCOl-ES 
Santos de Aoy.—Santa lyiaita y San Félix, 
Santos de m añana—Santos Abdón y Se- 
nén mrs.
Ju b i le o  p a r a  h o y
CUARENTA H O R A S.— Iglesia de San 
Agustín.
Pera mo/lana.—Idem.
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 28 á las nueve de la paflana 
Barómetro: Altura media, 763,76. 
Temperatura mínima, 21,1.
Idem máxima del dia anterior, 27,2. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, cúmulus.
Idem del mar. tranquila.
í N u e stro  n ú m e ro  e x tr a o r d in a r io . —
* Damos las gracias á nuestros queridos cole­
gas El P aís, de Madrid, y Fénix, de Ronda, 
Dor las frases que dedican á nuestro número___ lo /4a V
Noticias locales
U n  g ra c io s o .—El sereno Manuel Blanco 
detuvo al joven Aniceto Ramírez Fernández, 
í porque en la calle de Compañía molestaba á 
■las mujeres que transitaban, diciéndoles pala- 
Ibras inmorales.
A g re d id a .—Pedro López Muñoz ha sido
' denunciado á las autoridades por agredir á do­
ña Mercedes Martin Reyes, produciéndole va- 
29 Julio 1810,—La división Habert fué acó- ■ rias lesiones leves, 
metida por don Enrique 0 ‘Donnell, el cual, no i D em en te .—Los vecinos de calle de Cuar- 
pudiendo desalojarla, entró en Tortosa, donde teles han denunciado á la guardia municipal 
al ver el entusiasmo de la guarnición y del pue- que en ia casa número 45 6,®, habita Antonia 
blo, dispuso una salida tpntra L ev alp arael3  orozco Ortlz, que sufre ataques de enagena- 
de Agosto. . „  «ciónmental.prómoviendofrecuentesescánda-
29 Julio 1813,-Convehcido el maiiscal Soult ¡os. 
de la ineficacia de su esfuerzo para sMorrer a I p e i .r e ji¿ 8 ,_ E n  el depósito municipalin 
Pamplona, cambió de parecer intentando retesaron ayer ocho perros vagabundos, siendo 
liar A San Sebastián. ;  ^  ^ fix la d o s  diez.
| H e rid a  c o n tú s a .—En la casa de socorro 
Fde la calle de Alcazabilla fué curado ayer Jo- 
j s é  Rico Molina, de una herida Contusa de fres 
! céhtimetros en el pie izquierdo, ocasionada ca- 
I stialmente en la Malagueta.
I . D eainfeooióxi.—La brigada sanitaria des' 
^infectó ayerias casas números lO de la calle
D r .  l i a n a j á
extraordinario conmemorativo de la batalla de 
Bailén.
Boda.—Anteayer á las nueve de la mañana 
se verificó, la boda de la señorita Araceli 
Martínez Biedma con el joven D. José Garda 
Ristorl, siendo padrinos los tios de la novia, 
doñaGregoria Moreno y don Andrés Martínez. 
Felicidades ai nuevo matrimonio.
A l M a g is te r io .—Se convoca á los Maes­
tros de las Escuelás públicas de ambos sexos 
y auxiliares de esta Capital, para el dia 30 de 
los corrientes á las 9 de su mañana, en el salón 
de actos déla Escuela Normal Superior J i e  
Maestros de esta Ciudad, á fin de cum plirán 
lo preceptuado en el art. 35 del R. D. de 18 de 
Noviembre último.'
La conferencia pedagógica estará á cargo 
del Sr. Inspector de Instrucción pública de es­
ta provincia, D. Francisco Sánchez y Sánchez.
P r ó x im a  b o d a .—Ha sido pedida la mano 
de la señorita Inés Iñiguez Fernández para el 
procurador D. José Marqués Garda, amigo 
particular nuestro.
H eolam ado —Juan Jurado Guerra .reclama­
do por el Juez municipal de Santo Domingo, 
ha sido preso y puesto á disposición de dicha 
autoridad.
áG ué o c u rre  e n  O om aresP—Ayer se de­
cía que se había reconcentrado alguna fuerza 
de la guardia civil en el pueblo de Gomares.
ton: 35 id. hierro, á la orden; 22 id. tubos hle-| 
rro, á E. Robles; 150 sacos vacíO?, á la orden; 
40 id. bacalao, úid.; 80 id. id., á ideni.  ̂
Vapor Játiva, para Marsella; 31 bultos hie- i
CEMENTOS m&ñio'HERCULES (el mejor
Jonóm icos.-Se garantizan las c a lid a ^
rro á la orden y un ascensor, á C. F. A.
D e nSsurii&a
M é d l é o - O e ú l i t t ' l á
PLAZA DE LA M ERCED NÜM. 25 
G a b in e te  de O p tica
Graduación de la vista para la colección de la i d rD !l3 o sco ;“¿ l e T n g i 7  44 dé ía' de Ca-
*** l sabermeja y 3 de la del Cañaveral.
La casa Howe y Boissler de Londres,; remitirá j M nltá .-^L a alcaldía ha multado al cabrero 
en elegantes ármaduras de concha, NlqueliyUro, j Miguél RqmOs Ramírez, por iafracción de las 
los cristales que el cliente necesite.—Crppvr-Qlas, i ordenanzas‘ municipales.
Roca y Roca de| BrasU. . .  . ,  .  ■ „  f . B la s fe m b é .—Por blasfemar en la vía pú-
Cristaí ísométrico, el más recomendable po u ingresaron ayer en la cárcel cuatro Indi-
Ivlduo8,á disposición deí Gobernador civil. iiOáida.TrEn el Muelle de Cánovas dió ayer una caída José Mateó Tobal, produciéndose úna herida contusa en la frente, que le fué cu- 
I rada en la casa deaocorro de la calle de Alca-
Bíiqaes entrados ayer 
Vapor «Málaga», de Palermo.
Idem «Colón», de Almería.
Idem «Buenos Aires», de Barcelona. 
Idem «Játiva», de Almería.
Ídem «Paulina», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor Buenos Aires», para Veracruz. 
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «játiva», para Almería.
Idem «Anselmo,» para Vigo.
Idem «Almagro», para Alicante.
D e ro h o  de Vinos de Valdepeñas Tinto y manco
San  Ju a n  de Dios, 25
C ir a n  r e b a i a  d e  p r e c i o s
Don Eduardo Diez, dueño de este 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos
^^^^Hn^Smbinación de un
á conocer al público de Málaga e-xpen-
derlo á los siguientes PRECIOS:




id. id. id. id.
id id. id. id.
litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.






1 arb’. do Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. Id. .
Ii4id. id. |d. •
Un litro id. id. »






P o r  p « « d a
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CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 27: 
INGRESOS




Se garantiza la pureza de estos
vinos r  el íiiello de este Mt?blecInilCTto¿bonará 
de X  “ qSS'dlm uStrí con .fj; ‘  ®
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo du 
S o  v e n o o n  v a r i o s  j a s  c a b i d a s  s i g u i e n t e s :
de añállsis expedido por el Laboratorio Muñid- 
“sU cSSSell'.sm o 'd ied o  en calle CapncWno. n to . 15 '
limpieza y poco peso,
Horas de 10 á 12 y de 2 á  5
F A b r i o Á  O S ]
de ta p o n e s  y  serT ih Ú e ooroho . zábilia.
Estadística
las inmediaciones de dicho pueblo.
E n fe rm o .—En el campo, donde veranea, 
ha sufrido un ataque epiléptico, el presidente 
del Círculo Mercantil, D. Eugenio Souvirón 
Azofra.
Deseárnosle alivió.
(3nra e l e s tó m a g o  é intcstinoi el Büxtr 
Estom acal de Sáiz de Carlos.
Extenso surtido en jamoties de todas las re­
únes, embutidos de Candelario. Riojana, 
ondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á domicilio.^
I s o  m á s  e ó m o d o  y  b a v a t o  
para campo, es la cama de campaña y mece­
dora lona de A. Díaz. ,
Granada, 86 (frente á El Aguila|; 
B á ls a m o  O r ie n ta l.—Callos, o jes (de ga-
Suma anterior . . 
Cementerios................................
Idem.............................................
(Huecos. . . . .
1 Aguas. . . . . . .
. . 924‘80 
. . 389,50
. . 470,16








Telegramas. . . . . .  
1 Camilleros...................................
, . 657,48 
. . 356,45 
. . 5,00 
. . 5,95 
. . 12,00
Existeh'cla para el 28. .
1.036.88 
. . 2.093,46
Igual á . . . . . . 3.130,34
iii>'
te de última invención.-
Intomacional Instituciíin alactrotécnica
S E C C IÓ N  D E  E S T U D I O S




Depositario municipal. Luís de Messa. 
B.® El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno,
Cápsulas para botellas, planchas para los píe», f r -  ipfatura de
para .arpera c o m ^ ^ r e ^ ^ »  de costara ...........
X r  ̂ ihOjas en blanco correspondientes, á fin de quejiios y durezas de los piés se eatirpan t  curan
Márqués numero iT.trMáiaga» ,v  ;; sirvan llenarlas con ios precios máximo y ¡rápida y eficazmente CCrTeLmaravillosofid/-
alcanzaron los jornales y artículos Or/ento/,  ̂ i
por imprudencia temeraria, solicitó él fiscal se im-| de ponsumo durante el próximo semestre del 1 Para vesítas depósito exclusivo en ÉL Lla- 
pusieran al procesado 125 pesetas de multa, |c6rilénte éño. . | VER,O ^ghe de Santos, 14 y en !a de Chinada,
S e ñ a la m ie n to  p w a  h o y  | iAotp c iv i l .-A y e r  se efectuó el matrimo-.¿3 j .
Alameda.—Lesiones.— José Pin^o y Rosalía ijn io cív it^ e i obrero don Pedro SoriSHOcOh la j  .C allicida P iz á  Extirpa rápidamente sin 
Diez.—Abogado, Sr- fánchez Jiménez; procura-|ge^qrita.Ca(men Pé̂ ^̂  ̂ - i ^ fdolor ni molestia, los callos y durezas; no
. , . . inconvenientes de emplastos y de
Precio 1 peseta. Por correo y certi-
• . ; ¿ _i.C :‘jUC hIWmIvIC* UUH JvIÎ UCI l▼lvIlUí*| QAIlw djfwl _ ,— .
Alameda,—Escándalo públlco.^- FeruanÚoLa- la tómiáióri de Abastos, recogierido muestras} Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelotto. De- 
gos Reino.—Abogado, Sr. Sánphez Jiménez; pro-j dé vátl6s; áiíticúlós. ipósitario en Málaga: B . Gómez. '
i'untrínr Wittf^mher?. ri' . ; i c á &Xq(UU. f l l
Delegación' de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer eu la 
Tesorería de Hacienda, 83.514,12 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra se conceden los 
siguientes retiros:
D. Juan Rlvas García, coronel de infantería, 562 
pesetas.
Sebastiánjuan Jiménez, músico de primera de 
intantería, con 30 pesetas.
Pedro Valencia Baja, soldado de caballería, con 
22,50 pesetas.
José Díaz Casabuena, farmacéutico de primera 
de Sanidad Militar, con 116,69 pesetas.
Leocadio Esteban Bernal, sargento de carábl- 
neros, 100 pesetas.
Anexa a la Acaaemia  ̂ « « «  M s e o .
D o n  C r i s t ó b a l  B a r r i o n u e v o .  B i a z a  d o  ’
Ú n ic a  a u to r iz a d a  en  M á la g a  p o r  la  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib r e  




Lofexéid; al terminar los eŝ ^̂ ^̂ ^
ngeniero don Julio CerveraBaViera, autorizada por R. O.  ̂ de 12 á 2 Libros de texto g r a t i s  para / 
llls Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 a Moros c «  ^
los matriculados. No precisa ser bachiller.
lar
Mata y  Compañía
A t a r o z a n a s  i 9 .yA l m a c é n  d o  C e r e a l e s -  m •
E x p o r t a c i é n  e  I m p o r 't a c io n  
V E N T A  A L  D E T A L L
s e  o e m p r a n  s a c o s  v a d o s .  -  B n  v e n t a  I m p o r t a n t e s  p a r t i d a s .
I#
La Administración de Hacienda ha aprobado el 
padrón de cédulas personales del pueblo de Igua- 
leja.
curador, Sr. 1  A l ¿ ¿ ¿ ^ ^ « .1 .—Sé hatt dado las Oportunas
Archidona.—Estafa,—-José Attacho Astorg^-r“í i '^  „ i ínffrf»«in*pn pI Hĥ snítal rivil rip»
Abogado, Sr. Pérez de la Cruz; procurador, señor | para él ̂
Rodríguez Casquero» cnfernlá J)3bf6 Frdncisc& Agullái; Cortés*
Merced.—Robo.—Juan Redondo Soto^rAbOga-J A^’m^o b la n c a s .—Los vecinos de la ha­
do, Sr. Montero; procurador, Sr. Rodríguez Cas-^jfíada dé ELPalo, Antonio Garda González y
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ló Cinco caruajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am̂
quero. ;Lúls Blé, hañisido denunciados al Juzgado res-|plio pajar.
U n  hom icid io  Ipéctivo por ocupación de armas prohibidas.
En la sección segunda se constituyó el tribunal | T re n e s  p a r a  b a fio s .—Con motivo de la 
del jurado para ver la causa instruida contra el an-, tginporáda debaños de mar de esta capital, ha 
ciano José Bustamante Fernández, autor de un ho* | coíicedido la compañía ferroviaria de los anda-
legó la tisis fiscal, el ptoceaafio se hallaba el' extraordiimia rebaja de pteclpa en bille-
C arrillo  de m ano .- 
|de mano.
SC: compra un carrillo
La Dirección general de Contribuciones, Im­
puestos y Rentas, ha aprobado el concierto que se 
celebrara con don Fernando Herrero Sevilla, para 
el pago del Impuesto dé electricidad por su fábrica 
de Competa.
JOYERIA INGLESA
J n a n  P a r e j a ,
Calle Nueva éO.̂ Mdlaga
Bste a c r e d i t a d o  e s « ® W ® ® * * “ * « £ Í 2 3 ® ' Í ^ f  
. i n v a r . ,  W a l t l i a m . ,  - V o l t a . ,
seis de Octubre del año anterior en la puerta del 
->hgar de los Ramos, de este término, cuando llegó 
Juan Díaz Bustamante, contra él que abrigaba re­
sentimientos antiguos, y sin que mediaran, pala­
bras algunas, le hizo un disparo de escopeta que
tes de ida, y ,vuelta por trenes especiales y or-l 
dihatiOS y  tlíahspotte {[catulto de 30 lrllófira-| 
mos de equipaje.
Desde '^Úíáoada, Atarfe-Santafé, Pinos- 
Puente, iHórá-Lachar, Tocon-Monteffio, Hue-
Ds la provincia
le ocasionó la müerte á los pocos momentos. j  j  -y.Tajar y San Francisco, 12 pesetas en se- 
La defensa, á cargo de don Evaristo González,; V.ia«A v R en terpera v desde Archh
Faíleoim ienio.—en maanu acaua
llecér el general de división don Ricardo Mo- 
net y Carretero. Era rondeño y pasó en la ve­
cina ciudad los primeros anos de su juventud.
Contaba 64 años y hace uno que ascendió 
á general de división.
d S ' i l S ¡ » p « l ' “ ' ° ’ | e ¿ fp “ e 8 '^ d íá ”upr'’é S ^ ^ ^  la ’’S c f a “  a?aTue“ro “ „ F I Í S
El veredicto fué de inculpabilidad y la sala dictó ¿M e a d a s  en el cuadro de precios anterior y ■ alojamiento, núes se hallaba muy delica 
sentencia, absolviendo al procesado. ¡ed el
■ , , .a D- * . u A nrn í guoda clasC y 8 60 tercera y desde Archidonasostenía qne José Bustamante obró en defensa pro- f & a O v ñ resoectivamente
pia. debiendó, por tanto, absorvérse e. |y
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
Doña Francisca Sabana Sotomayor, viuda del 
capitán retirado D. Rafael jurado Valdelomar y 
Masuelo, 600 pesetas.
Doña laanuela Sanes Mollart, viuda del teniente 
coronel don Manuel Herrero Molina, 1.250 idem.
D. Eugenio González Vázquez y Anselmo y do­
ña María del Carmen Vázquez, padres del soldado s 
León, 137 idem.  ̂  ̂ i
Francisca Sánchez Gallardo, madre del soldado ;
teniente don Victoriano López Valera, 4TO idem. f 
Doña María Garda Llanera, viuda del general f 
de brigada don Santiago Verdugo Putaña, 2.000 
Idem.
s n a . - - G i
F a s  y  o h J e t S s p i í i  r e í a l o s  d e  l a s  jg * l .  
d e  P a r í s ,  B e r U n ,
p l e t a . — ® B e  c o m p i p a i i  a n t i g ü e a a a ^ »
f á b i « i e a s  
a r a s u t i a  c o m -
S i S X
' : S u sp e u sip n e s
Los otros dos juicios que estaban señalado, hu­
bieron dg suspenderse. - ; . V
lNFOÍ?MACEON HPLITAR
F iu m a  i  E s p a d a
Han regresado de Marbella, de una comisión del 
servicio, el capitán de esta pómandancia de inge­
nieros, don Prancisco Martínez Maldonado y el 
maestro de obras de la ,misma, don Antonio Martí­
nez Garda. '
—Han marchado á Granada y  Almería, respecti* 
vamente, los coroneles de infantería don Enrique 
Ambel y don Fernando Vidaurreta de la Cámara.
Servicio,phrá hoy , ;f 
Parada: BorbÓn.  ̂ v  ,
Hospital y provisiones: Bprbón^ 9,".capitán. •
indicada éíí " pu _
e el Despacho Central de Granada (Puerta|desde que vino de Filipinas. , ,  ^  ,
Rea)) los diás 19 de Junio, 13 y 28 de Ag6sto| s in  l ie  an cla .—La guardia civil de Cañete 
y 12 de Septiembre, vísperas de los .días d eiia Real, Vallede Abdalajlsy Alhaurin el Qran- 
pártida, deádé las ocho hasta dos horas antes|de, ha intérvenído cuatro armas de fuego, por 
dé lá designada para la salida del tren espe-l carecer de licencia sus respectivos dueños, 
cial de cada estación. ,  . 1  C erd os.—En Aígatocin han sido detenidos
Para él viaje de regtéso la facturación de JjQgé Fernández Diaz, y José Pino Giménez, 
A 1—̂ I, Aa . . .  , oncc cubezas de gana
G A M R I L L O  Y  C O i l P .
P p i m o p a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o s i o s  
S ' ó r i o i ú l a s  e s p o e i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d ©  m s l t i v o sDEPOSITO EN M A L A U a : w a r i u i t á b ,
D i r e o c l ó n s  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n d i n s *  1 1  y
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 20,21 pesetas don Salomón Ca ■'ello 
Villalobos, para'responder á la cuota de consumos 
del primero y segundo trimestre del año actual u e i. 
pueblo de Sedeña.
SE ALQUILA
una cochera con capacidad para tres coches.—Ca-
Se alqLnilan
f Almacén y solar, propios para negado úe vinos 
 ̂en pequeño, panadería, barriletia, vinagrería, tra­
pería & situados en calle Mármoles.
. Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
equipajes Sé hará lo mismo en la estación que trataban de ^
Málaga que en 61 Despacho Central de la Iqo de cerda, hurtadas en termino de Castellar
Compañía (Puerta del Mar) en la s!gulente|(Q¿jj¡2)̂  ¿ un individuo apellidado Rubio Mo- 
forraa: . I ya.
Los días 12 de Agosto y 11 y 27 de Septiem-| detenidos ocupáronseles 170 pesetas
bre desde las 10 á las 14; ampliándose el o»a?qyg{ugj.Qn entregadas al juzgado.
27 de Agostó hasta las 1 9 :. | José Pino es desertor del Batallón Cazado-
Paja más detalles véanse los programas que|jg3 de Chiclana,. de guarnición.en Ronda, y 
ha hecho'clrcüláí la compañía. ¡ ' I se hallaba reclamado por la autorídad fflili-
¡L a  M ix ta ;—El'próximo día 31 se reunirá |tar correspondiente. 
léComisióií Mixta dé Reclutamiento para te-| ; Con motivo del incendio ocu-
solvej incilienei^ Jrr id o  en Ronda del establecimiento de calza-
. í lS é B a írá  oalúi?osa^^ Muñóz, her-|dosde don Francisco Campos, ha llegado á 
fiiósa mujer conocida por La Amelia, ha sido ¡aquella ciudad el delegado provincial de la
llejón Almona 7 y 9 daráu razón.
Junta oficial de socorros
dénuntíada por salir anteanoche, al balcón deí ¿Qmpaifha Fénix francés en que el edificio es- 
la casa que habita én:ia calle de Juan de Padi-|taba asegurado.
Distribución de auxilios á industriales y pé- 
quefios propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta Oficial de socorros y  Cám ara,dé Co­
mercio, empezada el 26 de M.ntzo de 1908. 
Suma anterior, 1 042*50.^ " , ; ,
Número 5028, Juan Florea Torres, pínbr, 
PulidefO-8; pesetas 4Q... ,
Id. 5,029, RafaeJ, Fernández Lináre?, pían- 
chero, Carmen ^ ;  id. 25. '
Id, 5.030, Francisco Fernándéz Segura, am; 
bulante, Jah,Óneros 18; Id. 27.
Id. .5^031, Antonio Fernández Heraa  ̂i ijáeni» 
Arréboladó 3; id. 40. : , , ' . ; J  v ■
li3 .5.032, Mar ja Fetóández Muñoz, pliánqliá’- 
dora; Jaboneros 15; Id. 401 , • ■*; i.;,
Id. 5036, Trinidad Qoqzález-Aíiási’ ciástu- 
rerá. Matadero Viejo 22; Id. '45, '
Id. 5038, María Jlméñéz Rueda, sombreros 
palma. Pulidero^?; id. 45,. ■ r /
Id. 5039, Miguel Jiménez Luna, alpargatero, 
id, 4; id.,60, ' ^ .
Id. 5.040, Francisca González Gómez, ber 
2a, Alvaro de Bazán 2; id. 40.
Id. 5.042, Antonio (Gutiérrez Rosales, loza. 
Muro de Puerta Nueva 1; id. 45 
Id. 5 044, Rafael Gómez Zorita, zapatero, 
Trinidad 17; id. 30.
lia n,“ 22, luciiendo el traje primitivo 
Otro ¿úmnro para loq festejos.—Entre 
ayunos .lnd|ví(juÓ8¡’ de la Junta de festeb^ 
éziste eT propósito, de traer á Málaga cierto 
número de moros para correr la pólvora en dos 
funciones que se celebrarán al efecto.
iLos albnñilen.—El jueves, por ía rtoché 
celebrará sesión la Spciédád de Albañiles «El 
gpryenír en ei trábaio.  ̂ . .
Aspirante.—Ha solicitado la plaza de Fis- 
cáioiunicipal de Cártama, el Sf. don Cayetano 
dé Selva y Moreno.  ̂ . . .
tCrampoeo.—Enjps pajabozos dé la aduar 
na ingresó áy.ef ,,MabD Mprenó Gómez , pot 
negarse á 'aijónnr 4*50 pesetas que hiciera de 
gasto en el - establecimiento de bebidas que
existe en la halle de .Lascano núm. 2.
de San Andrés
I l© p © ii Í t l© l ! f á  
M é d ic o - C i r u ja n o  
fispeclallita en enSermedade» de la matris, pai  ̂
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. _ . ' '
Méd5co»Dir®ctor de tos Baños de LA ESTREt LA | 
YAPOLO.
o ls to r , 8 , p iso  p r in c ip a l
i SE ALQUILA
I u n a  c o G h a r a
■ en Calle dé, Josefa Ugaríe Barrientes, núm. 26
EL
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
, antes de hacer compras. **
i Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
C o m p a ñ í a ,  7
de
H u rto .—El vecino de yunquera, Diego 
Rodríguez Carrasco denunció á la guardia ci­
vil que de la tienda de comestibles que posee 
le habían hurtado uha caja de lata con 125 pe­
setas en plata, sospechando fuera la autora,
Francisca Sánchez Fernández.
Los civiles practicaron diligencias, dete­
niendo Úla denunciada, que al ser interrogada 
negó en absoluto toda participación en el he­
cho, pero no, obstante fué conducida á ia 
cárcel á disposición del Juez municipal,
D efu ú ció n .—Ha dejado de existir, en Cam-;










de sus bodegas en Sañlúcar 
Lo venden en todos los buenos estáblecimíentos
En la. Fla,za
Obispo número 2, primero, piso principal, se ad­
miten huéspedes, asi como también se sir^n al­
muerzos y comidas á precios módicos. Cocina 
francesa y española^____________
■ E !  L l a v e r o
Fem ando Rodríguez 
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Establecimiénto de Ferreteria, Batería de L-tr 
éiná y Herramientas de todas ciases»v _
Para favorecer al público con
se venden Lotes de. Beteria 
de Pís. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-^ » iw»
90-12.90 y 19,75 en adelante hasta w  Pta».
Sí» hace un bonito regalo á todo cliente que com
ore por valor de 15 pesetas,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
J L ín ó a ; ' ó .©
Salidas fijas del puerto dé Málaga»
P A Y - P  A Y
X í AS!.OT,"‘;’'S  D E  D A R I O S  
M A R Q -D x. ,  ^^c e l e n t e s
1 é S ; c i í á r e f l l t ó « a < w
pillos á edad avápzáda dqti Isidoro Sánchez ’ 
Tornería. í
Entre los deudos del finado ee eflcuentrál 
nuestro querido amigo don José M.*’ Molina ] 
Vega, á quien enviamos sentido pésame. | 
P la z o .—Pasado mañana 31 expira en Ron-l 
' ........      ^dU-l
^ H allazgo.—En las playas .
ericonfió lá guardia civil de Poniente una es-ld a  el plazo paia adquirir lili reüftrgo las c 
copeta abánidonada,,ignorándose quien sea su alas personales
^ y fe ro o a rÜ o B  .A náB-lm ^s .—Ésta compa 
ñía anuncia al público que á partir del día 1 °
Agosto próximo, empezará á re"^“
ción 3 * áda tarifi
t o o
ykiñiMÑfm o s  ALCOHOL m ico
LA HELADORA
F r í o  i n d i i B t r i a l
Cámara Frigorífica, p.ara Iñ conserva-
B1 vapo-
, ^ m i r
Hüdri d . "f
Nemours, Orán,- Marsella Siof puertos del Mediterráneo, Índo-China, I pd
Australia y Nueva Zelandia,
ción de CaínerAvesf^^^^^^  ̂ Y P e s ^ o «
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Co
tadores v Recoveros y el público én general, po­tadores y «'Ci-uvc.x/o j sus esoe-£ drán ñóf una pequeña cuota, conservar sus espe 
?K f?p sca s  vW res del contacto del aire y de in
r e c to r a n  'rtílí»' RÓ dfídicün á Ifl ñllnctitsciófl* 
 ̂ Esta casa no ha omitido gasto
El vapoatrasatiántico.francés
P & m ^ a
saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Buenos Aire-s.
El vapor trasatlántico francés
A l p o 'i s  . ■ • .
«nidrá de este puerto el 20 de Aépsto para Bahía,
res, y con
FtorionapoUs,. Rio ^nelro oara laAlegre con trasbordo en Río de Janeiro, par
Asunción y Villa-Concepción
Montevideo, y para Rosarlo,
rtveraylos de la Costa Argentina,, riVCio .. . ___ í»t1 Rut'
con trasbordo en 
los puertos de la 
Sud y Punta
M a « a G l o r I . '¿ e W n ,l l o y p * í« « 1 « ~ c o n f c ^ ^ ^
loa derechos pagados, . . , . •  i  los artículos que _j  mmnnCaíiama ha fallecido la|
señora jy|gtnde Moreno Ramirez, madre ;
st  c s    ma  siu oibuhu i nvera y ios ue m
1 EstawSmiento á la altura de tos mejores de I ̂  ^s (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. 
S f R a  felona y el Extranjero, teniendo todo_sp; , . . .
m i  Becretarlo de aquel juzgado municipal.
fa e®’'
velocidad.íiini»' ^t»rófeíi«a |̂ 5f téal orden de i  ̂u« 
<íé’lT O ) , j^ara é l IránSfibrté décatbón
Id. 5 047, Lqreinq Galán S p z ;  id., por vágone^  ̂ desde el em
Mercancías llegadas ayer |oié«
^  . . ,icevPeroXim ená6.
Valdepeñas superiores de 3*50 á  ̂P^®®*®i^'^|slcionea Tas" carnés su riqueza de
dales á la s l̂ud^  ̂ para ía conservación
Rafael 26; id. 55
Id. 5048, Ju?;,i Jiménez Guti';(rf¿ barbería 
Mármoles 45. *«rez, oaroeria,
Qódíil Luque, carbonería,
Id. ^ 050 , Andrés Guevara de la Paz. quin- 
ca llít,P izarro 8 ;íd .50 .
id. 5052, Antonio Heredia Soto, herrero. 
P r)eg o3 ;id . 40. ’
Id. 5*054, Enriqueta Isla Corailla, costurera. 
Cañaveral 5; id. 40.
R  5.055, Manuel Jurado Ramírez, cañaste' 
ro. Puente 34; id. 45.
Id; 5.056, Miguel López Vázquez, verdura. 
Angosta 50; id 20.
Id. 5.057, Domingo Liñán Villalobos,puestOj
Zamorano 1; id. 5ü,
Id. 5 058, Manuel Leiva Trujillo, garban­
zos, Mármoles 49; id. 45. * * ^
K  5 059, Filomena León Gutiérrez, verdu­
ra, Carmen 17; id. 30. " 
lcl._ 5T)60, Emilio López Pérez, juguetes. 
Huerto de Monjas 8; id. 30j ^  ^
Id. 5.061, Manuel Lago. ,-,Gómez,, huevos 
Agujero 10; id fin ’ * *’ r ' ”®»
cíchisuperlor á 25. Dul- 
Lágrima Jf MUagaj
sarga ir pasaje ilriglrae á su
iro uómez Chaix, calle de Josefa Ugarte-Para D, Pedro 
B&rrlentos 26, iWálaga.
D o m i n g o  O t e r o  M u ñ o *
Por — Zia oaXTUca COtt , -
«rme dVBÓbáñtorcón destino á Seviíla-Sattf Fríasj r¿acó||ó| m  « f  arciâ  25 color
ernardCK, -  léon Îno, á falMer y C.offlp.*i 1 i f l ; 5  venitó
Dicha .Ampliación se^cüéhttaén las 4 Ran'lil^c^^
® l a S s e r i t o r l O í
clones interesadas á disposición del públiOo  ̂
conforme á lo dispuesto.
Tambléáppne eh éohoclttilento dél público, 
que por real orden dé lá  de Junio próximo pa­
sado, ha sido hutoftzada para incluir el pro­
ducto denominado «Kyrah* en los párrafos 
7.® y 8.® de la ampliación 1.°' á la tarifa espe­
cia! local, número‘100 de pequeña velocidad, 
por asimiiaclón á lá  «Nuttiiina». \
O óO tra wu p o iic ia .—AIo 
González ha presentado una |
el policíaPlácido Casquero Gfte' â * nng Jo detuv?» Rin 
motivo justificado. ®
20 caba-
Narvaez; 60 barras de plomo nerrera y i 
Conp."; 5 barriles con aguardiente, á Santia'
A i © ñ & © ñ a ,8 i
bstaurant
j  , 11. . . .  0‘05 ptas.por cada kilo. . « • • o,kq ,,
Hielo arroba . o‘35 »
Para la exportación en ¿e^consudos Speclales, y Ubres del impuesto de .Consu
V/Vffirffl.-Carnecerias 34 al 38.-Mlguel del Pino
Vino legítimo de los Montes
G r a n d e s  a l m a c e n e s
- D E -
IFEUX S t o Z  ULVO
PLAZA DE LA CONSTJTUCIO^^ló fardos de tejido;^ á Gómez y hermano»; 8 -------- ---------------
vagones con j Cubjerloáeáos^^^^^
.„rio, Ŝo S a  de Montilla.
» '̂ !? ,.?¿\ fn W eS  S n to á a  .clace de dado,
i  lá 9ídeH| a )  barriles con vino; í  T ''"itarde.D ett
^ela; 50 id. vacíos, ó Turres hermáfiós; 8 s¿¡% A 
■''lííVn azÚcáif» á p0r|.aorj 20 banriles con] 
bóíi, a Salabardo; 2u sáCós óón harina, á
IW9
ÍCáf'
Mata y Comp.‘ ; 32 cajas con be tollas de cog-
Fn el jKíiintn L  , . . ’ inac, á Romeroj 10 sacos con pimiento molido,




Ie»i“ Se ha verificado la toma dé
lela señorita Maria González Ortega 
don Emilio Sánchez López.
A  Azite P3sat algu-Iflarla, á Goux; 18 id. id., á 1 
ha regresado, á Ahíeque-j Vapor Pancha, para Livei
^ _lI6Stro QUcíiáp dmigO V CDrrPlfnriAnerz/ îofae hlprrr̂  á' P. SÍmyf*r?
eos con arroz, á R. Jaén; 18 id. con id., á Je­
rónimo Igle.sias; ;20 barriles con vhio> á Fer- 
ijández; 16 sacos con afrecho, á Madronero.
. Importación. -  Vapor A/mogro, para Amba­
res: 907 bultos lambrequlnes, á la orden; 17 
id. aceite^ pescado, á J. Iglesias; 15 id. maqui-
.....................la orden.
rpool: 13 bulíós de
en b.
Queda au., - o  Á DOMICILIO
y refrescos. A (Pasillo de!
Entrada por la calle de ira.- 
la Parra.)
D y correlígiónáno!  ejes (k  hierro, á'C . Singer; 10 id. chapas de
f í̂aijcísfco d^ Po?Q Qa1Ú*ído. j  h ierr^á ía orden; 9 id. piezas arado, á R.Hea
Cervecería de José Escobar .
P asaje de Heredia (esquina á  calle Santa Lucia) 
Cerveza dé la marca la Estrelíá de Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Bótellas de un l j4 litro docena ptas. 1,75, 
Avisando se mandan á domiciUo.
Botellas de lj2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
Con gran rebajade precios realiza esta casa mu
céfiros, gasas y al- 
Lanería di señoras é  infinidad de artículos
‘’^ ^ K iu z S u S Í'g ra n  existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en
®^Gr?n^8urtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros. SASTRERIA .
■-donan toda clase de trajes para caha- 
'‘conómimos.
sé'cótticv. '  ........
fieros á precios V.
Molina Lario 7, esquina á  Santa María
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
\á. id. Jd . Il2 id. . ;  g;3o
Botella d e l litro . ........................ ,  o,50,
• E sp ecS id il en°vinos añejos, aguardientes y fi- 
olvidar las señas, Molina Lario 7
. . f t í V B H T A M A
■Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apai6a-_ 
(tes, de nueva construccióivy propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
F r i c c i ó n © »  m e r c u r l a i e »
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico ^  
completamente extinguido por medio de p ■ 
movido pot ' ‘S a t i a  ^ D r o m e t r t j











P O S  giPlOIOMBia M Ü ^ P O S m A H m&vcoles 89 de Jnllo de t908
irán Nevería del
aptiguo Café de Ponce
^cesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24  
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
luetanta fama goza en esta capital, con el antiguo I reputado maestro don José Pretel, que lleva d  
iflosde servicio en dicha Neveria.
SORBETE DEL DIA
Crema de chocolate mantecado leche merenga-
ja y fresa. qESDE LAS DOCE
Granizado de café con leche. Avellana, limón.
rañón, diciéndose qne se hallaba afectado de 
monomanía rpersecutoria.
Hoy se le practicará la autopsia al cadáver, 
en el propio domicilio.
El señor iMarañón era soltero y tenía 5.000 
pesetas diárins de renta.
De Bilbao
lesaparece al momento, con el licor Milagtoso de
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para su venta al por 
navor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme- 
o 9 al 15.—Málaga.
^eoefio para el publico
G r a n  p l a t e r í a  C o r d o l 9 e s a
N u ev a , 4 6  y  4 8 . —M á la g a
i Gran rebaja verdad del 40 por 100 en todos los 
bbjetos de platería.
[ Relojes de las mejores marcas á precios de fá­
brica.
Talleres de .construcción y reforma de toda clase 
de alhajas á precios baratísimos.
Todas las alhajas llevan márcado el precio fija, 
con garantía
S o co rro s
Él presidente de la Diputación h a , recibido 
un cheque de 2 500 pesetas que desde Buenos 
Aires ei|Y¡a la Sociedad Laurak-bat, para so­
correr ájlas familias de las víctimas del último 
tempor/íl,
í In s p e c to r
Procedente de Santander ha llegado el Di­
rector* general de carabineros, general Franch, 
parq revistar las fuerzas de dicho instituto, 
D e  T e n e i r i f e
El crucero alemán Victoria Luisa ha zarpa­
do con rumbo á Madera.
Continúan ios agasajos al principe Enrique 
de Pfusid
Los marinos alemanes qrgánizaft frecuentes 
excursiones.
D e  G u a d a l a j a r a
El globo Vafenc/a,Itripulado por Kindelán, 
descendió á nueve kilómetros de Alcalá.
El aeróstato se mantuvo en el aire diez y sie­
te horas.
D e  S a n t i a g o
La procesión y la velada, resultaron brillan­
tísimas.
Por la noche hubo iluminación.
UÉn de Falneantes de Hielo
Precios pam  la actual temporada 
1 arroba. , . . . . .  . . 3’50 ptas.. . . . .
lj2 * '» < «• • . 1*75
14 » .....................................O’QO
1 kilo . . . . .  . . . 0 3̂5
NOTA.—Estos precios son motivados á qüe con 
el íiumento de 20 “lo de recargo impuesto este año, 
paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y á que la inter­
vención de Consumos qüe tenemos no afora más
De San Sebastián
que barras enteras, resultando que de una barra
11 kilos, al cortarla para el detall no sacamos oepxiemore.
O cin p lacen cia  
La reina Cristina .expresó al alcalde su com­
placencia por la constitución del Comité del 
partido liberal.
. V is ita  
Allende visitó al duque de Sotomayor, que 
se encuentra enfermo.
P rem io
La reai sociedad hípica ha recibido la copa 
de plata donada, por doña Cristina para p r^  
mió en el concurso hípico que se celebrará en
con
más que 7 ú 8 kilos,teniendo que pagar 3 ó 4 kilos 
qüe no cobramos.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  C ie n cia s  E x a c t a s
procedenteddaUniversidadVictorla(IrigÍaterra)






Hoy ha llegado á esta población el marqués 
déPidál.
Doña. V ic to r ia
La reina Victoria llegará mañana, á las nue­
ve y media de la misma.
Libros de la n ce
G tR A N  R E A L I Z A C I Ó N  
de libros escogidos, antiguos 
y modernos
Comedias, Dramas y  Zarzuelas 
a mitad de precio
ESTENSO SURTIDO DE OBRAS 
EN FRANCÉS ’ 
^allo Duaue de. lá Victoria.
B e g a ta s
El martes se celebrarán las regatas cuyo cru­
cero alcanza á Guetaria.
Es probable que se organice otra de re­
greso.
El Ayuntamiento concederá premios en me- 
Já licó . ,
Í C a rre ra s  in tern acio n alesEl rey ha regalado una copa dé plata para 
i las carreras internádonalés qué deben tener 
í efeqto el 8 de Septiembrei
E n B ia rr ita
Don Alfonso llegó á las dos de la tarde, al­
morzando con varios amigos.
Después paseó por la playa y ya anocheci­
do, regresó á San Sebastián.
De Zaragoza
D e sca rrila m ie n to
durante la ausencia de González Besada.
Anunciando la vacante de una plaza de es­
cribano en el juzgado de primera instancia de 
Sort.
Adicionando el pliego de bases para el se­
gundo concursó referente á la adquisición de 
tres máquinas con destino á los buques guar­
dapescas, en el áentido de admitir la concu- 
jrrencia extrangera.
Nombrando tribunal para juzgar los ejerci­
cios de oposición á la cátedra de francés va­
cante en Sevilla.
L a s  r e t a n e i o n e s
á  l o s  m i l i t a p e s  
Según afirma un periódico,en el Consejo ce­
lebrado ayer, Primo de Rivera llamó la aten­
ción de sus compañeros acerca de la actitud 
de, algunos elementos civiles respecto á lo s  
militares, á causa de la ley sobre la inembar- 
gabilidad de los sueldos y señaló la urgencia 
derequerir de caseros y tenderos que no alte­
ren los páctos usuales cuando se trato de ofí- 
ciales del ejército.
A e e i d é n t e  f e p p o v i a p í o
Los viajeros llegados de Chinchón dicen 
que en ladínea férrea de Madrid á Morata se 
registró un accidente ferroviario.
Según el relato, el tren que salió de Madrid 
por la mañana,se detuvo en la estación de Ar­
ganda los minutos reglamentarios, continuan­
do luego su marcha.
Cerca de Perales sobrevino un hundimiento 
de tierras, que originó el descarrilamiento dei 
convoy, despeñándose la máquina y tras ella 
el furgón y un coche.
Los destrozos que ha sufrido el material son 
considerables.
El maquinista y el fogonero resultaron gra­
vemente heridos, precisando trasladarlos en 
un vagón á la estación de Arganda, donde los 
curaron.
Varios viajeros recibieron también contusio- 
nes l6V6S*
A las siete dé lá tarde se verificó el tras 
bordo.
Los ingenieros de la compañía llegaron á 
poco para reconocer la línea y comenzar los 
trabajos de recomposición.
I n e l e n s o  d e s a e p i f i t í a
Un periódico reaccionario dice que el pro­
pósito decidido que ihuestrá Maura á rehuir 
las crisis parciales, merece el aplauso de cuan­
tas personas creen llegada la hora de que Es­
paña tenga gobiernos estables para desart ollar 
planes útiles, rompiendo con ello lo^ antiguos 
moldes de la política, y haciendo que fallen I  lás esperanzas dé quienes todo lo esperan de 
la Crisis, á la manera que el j jgador todo lo 
aguarda de ia carta que le conviene.
La buena administración depende d éla es­
tabilidad de los gobiernos y para qüe el actual 
pueda responder cumpUdatíieníe á lo que de 
él se espera, precisa que mantenga su integri­
dad y dedique lás mayores energías á realizar 
su programa.
£ n  b o e a  c e b r a d a . . *
V p n t a a  a l  
c o n t a d o
J o y e n a #
. C a l l e  G r a n a d a  y  P l a a s a  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n . - M á l a f f a *  _
Gran surtido dé Joyería construida en nuestra Fábrica  de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la  competencia a nuestros :artículos. _ fa
L a Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4  25 el gramo en objert s 
hricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.O rfebrería de plata de ley al peso* x,
Cubierto Español con 4  onzas de peso hecho á m artillo plat^/dé ley, a 4  pesetas  ̂1̂  ̂ onza sin cobrar 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á.íiésetas 4  50 sin cobrar hechura, Grandes 
cías en p drería desm ontada.-Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica  ̂ ,
TaHererde Joyería y Relojerto la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra
distinguida clientela. • \ . ___
D Ó  V a l e n c i a
En la Universidad se ha celebrado úna bri­
llante fiesta escolar, presidida por el rector,
Se ha efectuado el certámen musical, siendo 
ovacionada la banda de Milán.
D e  S a n t i a g o  d e  G a l i c i a  
Mañana se éelebratá uri banquete en honor 
deCarracido.
La opinión se haila-disgustada al ver que el 
cabildo, á pesar de las órdenes del ministro, 
continua pintando de blanco la fachada de la 
catedral y de aíumiríio la verja que la rodea,
De Sevilla
C on cejales  p re so s
“ L a  S e v i l l a n a ”
ORAN CARNBCERlA REOULADORA
G a l l e  d é  S a n  J u a n  n ú m e r o  4 8
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señoí es 
’ Profesores Veterinarios nombrados por el Excma¿ Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carnede vaca con hueso, la libra 6 realev; 
en limpio superior calidad, ia id. 8 ídem; ternera s‘Üper|ori(fóm 12 ídem; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilió. Se adquieren compromiaog con fondas y hoteles;
28 Julio 1908.
Defunción
. „ TT u A u , j  1 Ha fallecido el Intérventór general del minis-
La guardia civil de Umbrete ha encarcelado | Marina.
Lá «WáutUufi»á dos concejales por oponerse éstos á que fuera detenido un individuo que pastoreaba 
abusivamente..
Se les instruye sumaria.
E n l lb e r tá d
Ha sido puesto en libertad, por orden del 
aícaldej el hijo delconde de la Ataláya.
Coméntase seméiante disposición.
M á s  d e  S a n t i a g o
en
Al obietode inaugurarelnuevo edificio de » - .  t
escuelas católicas, mañana sale para Ponteve-i O ó n t o  l a s  g a s t a n  l o s  y  a n u í s
El dia 25 fondeó en Halifax Ja  Nautilus.
, Esta, antes de regresar al Ferrol, tocará 
algún puerto inglés.
P e t i c i ó n
Dlcese que una casa- constructora ha pedido 
el aplazamiento del concurso para ia construc­
ción de la escuadra. ^
Se cree que ia solicitud será desatendida
Lacierva ignora lo ocurrido con el periodis­
ta venido trasladado á lat  valenciano que 
cárcel de Madrid.
El ministro excusó hablar del asunto, pre­
textando que ésto corresponde á la Justicia.
F a n t a s í a s
Interrogado Lacierva sobre las protestas 
impresas que conírael proyecto de Administra­
ción local han hecho la Asociación de propie­
tarios de Madrid y los fondistas de Barcelo- 
na,idijb que todo era fantasía de verano, pues
G randes a lm a ce n e s  de te jid o s
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCASION
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
El tren expreso procedente dé Madrid, que; iosibeneficios y ventajas de la futura ley son 
debía llegar por la madrugada, descarriló en por todos reconocidos, 
la estación de Piasencia.  ̂ ^  ! R e a l  o r d e n
c o rre fa u e ía H A ^   ̂ Besada deja firmada una real orden que se
corro que salió para . f publicará en la Gaceta muy pronto, transftrien-
Junta directiya de la Cámara de Comercio para pública, á la compañía que se ha quedado con 
tratar de vanas importantes cuestiones, entre jg subasta para la construcción de las re- 
ellas el conflicto de los duros seviUamw. ¿eg telefónicas del Nordeste y ampliación de 
Acordóse diíigii una exposición á Sánchez las del Noroeste v Sur 
Bustillo pata que ordene la recogida de dicha 
moneda, y reesmendar á todas las clases mer-í
drá el cardenal Herrera.
Este irá luego á ViUaga'rcía, donde pasará 
unos días con el arzobispo de Valencia *que 
está allí dé temporada. - .
DéSantándói»
La fiesta taurina que se celebró esta tarde 
fué presidida por el alcalde.
Asistieron la infanta Isabel y el infante don 
Carlos.
Losmiuras resultaron blandos, tomando 28 
varas por 13 tumbos y 5 caballos muertos, 
estuvo bien en sus dos toros
A4acftaco, bÍen y superior.
Regatería, cumplió.
Los infantes hicieron regalos á los diestros.
, De.BillbaQ
Se ha denunciado á la i alcaldía el Hecho si­
guiente; Él día 24 tíel corriente pasó por el fie­
lato de-La Sal ve él automóvil piopiedad dei 
señor VíUalonga.
El empleado de los arbitrios le requirió para 
que sé detuviera, á fin dé llenar las formalida­
des de rúbrica, viéndose desobedecido,
Poco después notificóse á Villalohga la 
multa de 50 pesetas y no sólo se negó A pa­
garlas sino que insultó á las autoridades.
El alcalde accider tal dispuso que se proce­
da judicialraenté contra él infractor.
Dicese que VíUalonga no quiso deténersé 
por que conducía en el vehículo á don Jaime.
C o n f e i * e n e i a s
cantiles déEspaña el inmediato canje de los * _ S ^ p e ilro  y BusjUto han conferenciado hoy 
citados duros. "
D e  S a n t a n d e r
De La Garolina
1 con Maura, en su domicilio.
_______ ^ g Ambas conferencias fueron largas y aisla
ARTICULOS PARA SEÑORAS ' . , ‘ das,
Lanasfantesía, sedas, gasas, tules, vestidos]» infanta Isabel salió á las once deja ma-i ¿g cfge que trataron de ultimar detalles 
á media codfección en tul negros alta nove-1 Santillana, donde al- jg ig jgcogida de las monedas,
dad yde batista bordados e l  color y blan-in^o^^»  ̂  ̂ ^  '
pa­
cos, extenso surtido en Plumeties bo'rdados 
inglés y  relieve. Mantillas de Blonda y paño- 
iería ríe Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Después recorrió la villa, admirando los m e-i 
numentos de la Golegiaía, y por la tarde fué á 
Cabezón de la Sol para visitar al señor Gu-| 
tiéirez. i
A las ocho de la noche regresó á Santander, 1 
asistiendo á la función que en su honor se da-1 
ba en el teatro Principal. j
La sala del coliseo preséntaba brillante as-1 
pecto. ^  ' I
Los artistas interpretaron con acierto L a !
de la noche
Acaba de reHhirS un romnietn*surtido a J  ^^^^deuna mujer j  Aventuras de m anoche, m,aDa aerecipirse un completo suniao en. p . rrirrMa ha fpria «a ndiaron tn-
b'ras bordadas alta lioVedad.
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
En la tercera córrida de feria se lidiaron to­
ros de Muruvei ‘
Bombita y Machaco estuvieron regular. 
Régaterin, bien y mal, respectivamente. 
Mañana irá la infanta á Santoña.
28 Julio 1908.
D ©  P a r í s
Dice Le Fígaro que los reyes de España irán 
desde Inglaterra dirfcctamente á Austria desis- 
tiendOiprobablementé, dé su estancia en Palié. 
D e  L i s b o a
A oonsecuencia de un ataque de gota
’ IJá heM do
vrV5wiss*l*riitUCtUTUO ITtttO Uw ' áwteiicT- íl TIII
indivíduo^ue maltrataba á cierta damisela, y 
cómo aquél opusiera resistencia, pidió auxilio 
á sus compañeros.
Cuando,los llevaban á la prevención, los 
detenidos se fugaron y los guardlás dlspará 
ron sobre ellos, hiriendo gravemente á uno.
Dé Barcelona
no
P A R A  B A rN A R S E  e n
m ESTIELLI
De Barcelona
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem- 
ere.
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
Eegalo
Disiintos elementos del Comercio é Indus­
tria de Barcelona, proyectan construir un pala­
cio para ofrecérselo á la familia real, al objeto 
de que venga aquí á pasar temporadas.
Piensan emplazar el edificio en una nueva 
vía del ensanche.
E n se ñ a  ca ta laz ia  
Varias sociedades autonomistas se han reu
asiste Alpoin, desde har- días' á la Cámara de 
pare?.
D © P a u
Salmerón ha sido conducido á la villa Bille­
te, cerca de esta pobiaciód.
El estado de don Nicolás es satisfactorio.
Pasará aquí una larga temporada.
AbiiSaeíéii
En la Cámara portuguesa, Alfonso Costa 
acusó al ministerio Franco,achacándole varios 
crímenes y  haciéndole responsable del regici­
dio.
Terminó su speech pidiendo que sean enear
nido, acordando regalar al Ayuntamiento una!celados todos los individuos que formaban el
\ bandera catalana, para que la ponga en su fa -¡ Qabinete y que.se les incoe causa anté la Cá- 
; chada durante las fiestas. | mara de ios pares
B efu tació n  I 
 ̂ El Po6/e Catalá insiste en el asunto Aberrf,
[refutando la defensa que del mismo hace El
ServioÍQ de la tarde
Del Extranjero
28 Julio 1908.
D e  B e r n a
El periódico Lokalanzerger presentaba á 
hon Carlos moribundo en Locaruo.
La noticia resulta inexacta, bastando á des- 
«lentiria el hecho de que él duque de Madrid 
no se halla en dicho punto desde hace diez y 
ocho meses.
De Provincias
28 Julio 1908. 
D e  B a r c e l o n a
En la calle Mayor de la barriada de Toulat, 
se ha desarrollado un crimen pasional.
encarnación Segura, de 31 años, mujer belli- 
sinia; casada con Vicente Micó, de 39 años, 
era muy aficionada al coqneteo, por lo que el 
n^stnmonio decidió separarse amistosamente.
Ella se fué á casa de un pariente.
Etiterado ayer Vicente de que su mujer vivía 
con un amante en la misma calle Mayor, in- 
«ipóse, y adquiriendo un cuchillo se encami­
nó á la casa de la esposa adúltera, con la que 
Jinzó muy pocas palabras, tras las cuales hun- 
uima dos veces el arma en el pecho.
Después de limpiar e! cuchillo salió á la ca­
ñe y al encontrar á un agente lé entregó el ar- 
|na, diciéndole al propio tiempo: Préndame 
nsted por que acabo de matar á mi mujer.
D e  S e v i l l a
Sé ha confirmado el suicidio del señor Ma-
Liberal.
D e  B i l b a o
En ia Basilicá de Santiago se han celebrado 
hoy solemnes funerales por las víctimas de la 
galerna del Cantábrico.
Asistió el elemento oficial y un nuraerosísS* 
mo público.
De Zaragoza
Cerca de Piasencia de jalón ha descarrilado 
un tren de viageros, sin que éstos sufrieran 
más que el consiguiente susto.
El maquinista resultó con algunas contusio­
nes, sin importancia.
Un correo salido de Madrid recogió á loa 
viageros.
Se trabaja para dejar ia vía libre.
B e C a n t ó n
A conseeuenciá de un tifón, hundióse el 
vapor Yiding, pereciendo ahogadas trescien­
tas personas, entre pasajeros y tripulantes. 
A r r o l l a d e a  p o r  e l  t r e n
Consejo de g u e rra
En el cuarto de banderas de’ primer regi­
miento montado se celebró un consejo de gue 
rra contra tres alemanes acusados de injurias 
á ia guardia civil.
D efunción
Eli el hospital ha fallecido el último super­
viviente délos que iban ep el coche que en 
Hopítalet fué alcanzado por el tren proceden­
te de Madrid.
A ccid e n te
Un automóvil chocó contra un muro en la 
carretera de Maíaró, resultando dos heridos, 
más el chauffeur qué'se encuentra grave.
El coche quedó destrozado.
E x p lo s ió n
En una fábrica San Feliu de Llobregat ocu­
rrió una explosión de acetileno.
Dos obreros recibieron graves quemaduras.
A r te fa c to
Hoy fué enviado á Tremp, á  disposición del 
juezospeciaL el artefacto hallado en Poblá de 
Segur.
Según el informe del comisario de policía, 
dicho artefacto podía servir dé bomba.
Incendio
En la fábrica de aguardiente de Cruz cubier­
ta, se dec|aíO Hh incendio, resultando herido
unobréfd,; '
Descargando cal viva del vapor /?ic>/a, su­
frieron queffladüfas tres traba jádorééC
D e  L g s : R a } p ] ^ s .  , I
A bordo dei buque ínslghía de lia escuádrá 
alemana, se celebró un banquete en hpnor de 
las autoridades.
La Correspondencia de España dice qüe eh 
los círculos financieros se asegura que la 
Compáñfa Mutual Life Insurance Go-
biernoiespañol una indemnización de diez mi­
llones de duros por lós perjuicios que le ha 
causado lá notá facilitada ayer poi el miñisté- 
fio de Estado á la  prensa. '
Em el ministerio se equivocaron^ confun­
diendo el nombre de dicha Compañía, 'asegu­
radora con la Mutual Reserve Life Insú^nnce, 
que es ia que está en quiebra.
«España Nueve» 
E^pdÜtEspaña Nuéya: Un escuítor éminen- 
te que=^veranea en RoCaforí, recibió áyér Un 
despacho de una atribuláda dama madrileña, 
haciéndole preguntas y encargos que lé alar­
maron.,. , L, .
Nuestro corresponsal én Valencia nos tele­
grafía que debido á las gestiones gubernati­
vas; se consiguió que Tena y Soriano dieran 
palabra de honor de no batirse.
Tena ha marchado á Barcelona,
«B1 Mundo»
El Mundo publica un despacho de Valencia 
en que se dice que la comidilla del dia es la 
cuéstióh pendiente entré dos cotípcidíéimas 
personas. ' '
Inauguración 
A las diez se ha inaugurado, oficialmente, 
la Albóndiga.
Asistieron Lacierva y las autoridades loca­
les.
El presideñte dél Consejo de administración 
expuso á los confiregádb el óbjétb y fines de 
lia sociedad, quees el de beneñciár los iiitére- 
ses madrileños. .
Él alcalde le dio las gracias en nombre del 
pueblo.
Maiirána y otros señores discursearon y 
Lacierva en un brevísimo íesumén! ofirééio el 
concurso del Gobierno y felicitó á lá erapíreéa 
por su loable iniciativa.
Ferrándlas
A primeros de Agosto marchará Ferrándiz á 
la costa del Cantábrico.
Dicho ministro acompañará al rey en las re­
gatas de Santander. r
Besada de viaje  
En el rápido de Galicia marchó á Ponteve­
dra el señor González Besada.
Le despidieroh bastantes amigos, los mi­
nistros Figüeróa y Sampedro, el géneráí Az- 
cárraga y lap autoridades.
AFanticosa
Ersubsecrétarío del ministerio de Gracia y 
Justicia ha marchado á Panticosa.
Plazo que espípa 
E l día 21 espira el plazo para la admisión de 
solicitudes de opositores á las cinco plazas de 
escribiente del Consejo de emigración, dota­
das con 1.500 pesstas.
Á  Somió
El señor PIdal ha marchado está mañana á 
Somió.
Maura
A las cinco de la tarde marchó Maura en au­
tomóvil para Segovia, con objeto de despedir 
á la reina Victoria.
Le acompañan su hijo Miguel y el secretario 
particular.
Desde Segovia, en el mismo vehículo, con- 
tinurá el presidente del Con >ejo su viaje 
Santander, comenzando la temporada de ve-
pára que los comisionados nombrados al ob- 
jetcfí depositen la corona, pero prohibió toda 
clase de manifestación y que los actos autori­
zados; tuvieran tal carácter.
De La Granja
Como de costumbre, la familia real paseó 
esta mañár:á por los jardines de palacio.
A las cinéo y cuarto salió D.®̂  Victoria con 
su primogénito y paseó en automóvil por los 
álrededóires.
A las siete y* treinta, marcharán á Segovia 
paraíomar ei tren que ha de conduciries á San 
Sebastián. . '
Por orden del féy, las tropas cubrirán, la 
carrera désde palacio á la puerta de Segovia.
En Segovia esperará á la reina, Maura, 
quien, después de saludarla, regresará á Ma­
drid en automóvil;
«La Rpoea»
Dice La Epoca, hablando de la éstaricia de 
D. Jaime en Zumárraga: Ho sabemos sí son 
ciertas ó no las entradas y salidas de D , Jai­
me; pero aunque lo sean, no hemos de alar­
marnos ni espantarnos: tenemos demasiada fe 
en el arraigo de la monarquía para creer que 
merezca preocuparnos una cosa tan menuda 
como las idas y venidas de un oficia! extran­
jero,.
Ni nos asustaron loé mitins en que los libe­
rales iban del brazo de ácratas y republicanos, 
ni pueden asustarnos estos otros en que los 
^oradores carlistas imitan bravamente al cisne, 
kíinque en la cuestión religiosa hay una in- 
cbiTipafibíIidad hondísima entre ia íntransi- 
gerilú® católica y la antirréllgiosa ó atea.
EsD sí qué es una realidad mantenida por e l  
atrasa de la educación.
Bolsa de Madrid
Día 27íDía 28
Perpétuo 4 por 100 Interior......
5 por 100 amortizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Bancas de España..... 
.  » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la A. de Tabacos. 
Azucarera acciones priRíerentes 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera bbligacionés..........
c a m b io s
París á la v is ta .. . . . . . . . . . . . ..... .
















TELEGRAMAS DE ÜLTMM HORA
29 Xulio 1908.
D e s l b a i i d a d a
Madrid se despuebla dé gente política.
Los poquísimos políticos' que todavía que­
dan están con el pie en el estribo.
Ocineurscí
En breve se abrirá un concurse para adquíL 
rir bicicletas, con objeto de repatjir rápida- 
niiente los despachos telegráficos.
De ÍBai*eolona
El señor Salmerón al regresar de Pau, don­
de se encuentra, pasará una temporada en 
Puigcérdá, eii casa del señor Junoy.
rafléo; ^ " ^ e á g g a g a
El presidente del Sén*»^d> general Azpárra-
________________  ______ _______  El almirante brindó agradeciendo la acogida
El tren expiés arfolíóT csetoa'de sus simpatlási
(New-Voíki; ef áüíoÉóVÍÍ que conducia 
multimillonario Kobinson.
Tres personas que le acompañaban résul-.! 





E l diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
Concediendo la gran cruz de Carlos III á los 
señores duque de Arión y marqués de ComU 
Has. .
Ordenando que durante la ausencia del mar- 
qués de Figueroa,se encargue el señor Gonzá­
lez Rothonrs del despacho y firma del ministe­
rio de Gracia y Justicia,
Real Oí den relativa á la declaración en quie­
bra de la Sociedad francesa de seguros La Es­
peranza.
Anunciando á provisión las cátedras vacan- 
tes,de Letras, en Las Palmas, Cáceres, Santia-
Ciencias en
Jaén, ValMcia, Lérida, Badajoz, Cáceres, Pon­
tevedra, Teruel y Toledo,
Dispomendo que el señor Andrade se élicár- 
gue del despacho de los asuntos de Fomento
'  ; §S]üÍiol@08i
D e  "f^ j^ i^ ágona 
Ha llegado el inspector que viene á exami­
nar la situación de la Junta deí puerto, pedido 
por ésta.
# También ha llegado Eulate, quieíi viaja por 
tecreoi
De aquí RMSttharl á Barcelona y Gerona, 
rüe éümplimeníado por las autoridades.
De San Sebastián
Dijo también que su Gobierno desea triian- 
téner C0rd!«I“S políticas y mercan­
tiles con nuestra nación.
El delegado dé España contestó ofreciendo 
transmitir el brindis al 'rey y al Gobierno, é  bi­
so votos porque aquellos cañones que rodea­
ban en tal niomento á ios Incitados no habie- 
fá óé^síoñ dé áíspárándé íhás que Para nácéf 
salvas para el mútuo honor y cortesía.
. \ Más de Valencia
marchó á VaUadolid.
Ggáirísimo
El general Ruiz, que se halla en Peralta, su­




Oirañ Restáurant y íistidá de vinos de GípdamQ 
dartineai.
Servido á la lista; cubiertos desde pesstas 
in adelante.  ̂ ^
A diario callos á laQeñovesa, i  pesetas 0‘5Q 
ración.
Los selectos vinos Moriles tíel «osechero Ale­
jandro Moreno, de Lucéna, se expenden en La 
Aleária.-rlS Casas Quemadas 3b,
Gran Depósito de Carbones
ptas.
Vegetales,. Artificiales y Minerales 
Torre ocJ Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo). „ .
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, idem . . .
Carbón de París, idem # • • • • ■
Carbón para máquinas de vapor, ídem,
Carbón para fraguas, idem, •
Cok, idem . . . . . . • . ^
Cemento portland superior, quiñi 4, ,










ioticias de la l e á e
Ha falledda e re s ír -w fí  ̂  Lcjídre, é la vista;
r ZltladgRf ' '  Hanih,‘''eo  á la visi
O a m  blocs ú e  M á lz g a i *
DÍA 27 DE Julio
Parí»'á'la vista, » » » • de 12.20 á 12 35
escala de reserva, seño
Las divises
sás
cambio se  reducirá á la sopfésión dé ¡os! Londres á la  vista
ista . .
D ía 28 DE J ulio
ds 28.18 á 28.22 
de 1.378 á 1.380
V
La jjoHcia ha estado vigilando los dómlci- 




galones éfl ía feretíñRag sustituyéndose aqué­
llos por una franja. <
Jubileo de la libéH^A  
En el teatro Barbierl se celebrará mañahS él 
|||li|9 de la libertad, con homenaje á Mendi-
 ̂ Intervendrán erf eí acto tfürias persónalida- 
de significaelón liberal y démbÓfáñct..
de 12.20 á 12 35 
de 28.18 á 28 23 
d e i .3 7 9 á i .3 8 1
cuiuiuo con Luca de iena, __
por la policía á que la signiera al Gobierno el mitin se leerá un discurso que ha éfl civil. i  - -  .
Se han celebrado las regatas de balandro.
A la vuelta de Gueíarla se organizó otra.
íicbo copas que ganaron 
Carmen, Titube, Gibana, Aafa¡, Principe Al- 
jom o, Sonderclase, Arcachón y Pom Pom, 
.«T* desembarcó á las cuatro de la tarde, 
dirlgiénaose á Miramar acompañado de don 
Luis Orleans y el ayudante de jornada.
^  el palacio deí marqués dé CasT’Torres 
en Guetaria -- ->—  - ’del rey cô ê ró un almuerzo en honor
® recorrieron todas las dependencias v 
al final fueron obsequiados con un luch  ̂
"  P”“ ®ros de Agosto comenzarán las ope-
Añádese qüe-en el equipaje de Lúea de Te 
na se vieron espadas de combate.
Aumentó la creencia de que había lance el 
hecho de acompañar á Tena Luis Armlñán, 
persona que siempre interviene en las cuestio­
nes honor.
Según dicen, al salir Tena del hotel y pre­
guntarle, negó lo del lance asegurando que él 
y Soriano son amigos.
I , á su derecha á la marquesa y á la
izquierda á la condesa de San Luis, ^
El viaje lo justificó con un asunto particular. 
ilAfladió que mañana marchará'á Barcelona 
y de allí á Génova y que jas cábulas que 
son equivocadas como explicará 4  5  C.
También Soriano ha negado el lance y su 
enemistad con Telia. ;
Otros aseguraban que éste, Soriano, Atmi- 
ñán y un, redactor de El Radical marcharon en 
coche al donde merendaron.
■"éIviado Costa. . ^
-1 Entre las adhesiones figuran muchas de per 
sonajes liberales que se hállan fuera de Ma-
^^La solemnidad tendrá efecto por la noche.
El teatro lucirá artístico exornp y brillante 
iluminación.
En el escenario se exhibirá una corona 
monstruosa, que más tarde será depositada en | 
la estatua de Mendizábal de la plaza del PfO-1
Hamburgo á la vista , <
O R b
P r s é io  do h o y  én  Mált?
<Nota del Banco Hi^pano-Americ.?no) 
Cotización de compra.
. . . .  11U60
. . . .  111‘70
R . . . m ‘85
. . . .  U l ‘40







Aunque la entiada es pública, se han reser­
vado los palcos para las señoras.
Hablarán en el mitin los señores, Castrovidp, 
Mbrote, Arsuaga, Santijlán, Pprado y otros.
Las banderas de lás sociedadés adheridas 
se colocarán en el escenario.
Una comisión visitó al gobernador recabani 
do su permiso para el mitin, coroq también
Onzas
Alfonsinas . . . .
Isabeíinas. . « . .
Franco» * . . . .
L ibia». . /  . • •
Marcos .r . • •
Liras . . . R •
Reis. -
Dollars. ..............................
L ig a  de O o n trib u y en tes  -  
reunió la Liga de Contribuyentes.
C a rid a d . — Hemos recibido la siguiente 
cflrte*
* Sr. Director de El P oFular. 
Muy señor mío; Conociendo de sobra sus 
nobilísimos sentimieátos, atréveme á suplicar­
le se sirva llamar la atención de las personas 
caritativas en favor de la desgrac^da Rosario 
Montero Martín, que habita en ia.|a!le de ia 
Yedra, núm. 13, que se encuentra aDandonaoa 
por iU esposó, que marchó á  Buenos Aires
1
Mléycoles 29ge JuMo
hace algún tiempo, dejándola en la más es­
pantosa miseria, con cinco hijos peqüeños que 
se mueren de necesidad.
Espero,*Sr. Director, se compadezca de este 
infortunioj dando publicidad á la presente car­
ta, con lo jpual hará una verdadera obra de 
caridad.
Dándol? las más expresivas 
b. I. m., Francisco Valiefo.
D e Via je .—En el tren de las nueve y tiíjn-; 
ta marcharon ayer á Sevilla los diestros/florre- 
ta y  Flores. ’ * ’
A Córdoba, D. Jnan Requejo González.
—En el expreso de las diez y media llegó 
de Madrid D. Adolfo Méndez Urruga.
—En el correo general vino de Lanjarón el 
tefe de los taJleres de los Andaluces, D. Julio 
Pirón.
De Granada, D. Pedro Pér¿z Postigo.
—En el expreso de las seis fueron á Córdo­
ba D. Blas Herrero é hijos.
A Granada, la señora é hijos de D. Agustín 
Péroz de Guzraán y D. José Garrido.
A .Madrid, D. Salvador Barroso.
A Sevilla, D, Antonio Ciávero.
In ten to  de Buicidio, — Dionisio Car^lón 
Galdón, de cuarenta y Cinco años de . édá^, 
viudo, de oficio barbero y habitante en íá ca­
lle de la Puente, liúrn. 5, Intentó ayer tarde 
poner, fin á sus días, ingiriendo al efecto uhá 
disolución de sublimado.
Cuando el veneno empezó á producir sus 
efectos, se vió precisado á pedir auxilio, sien­
do entonces conducido á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo.
Asistido allí convenientemente, pasó al Hós-, 
pUal civil, en grave estado.
Se ignoran las causas de está tentativa Üé 
suicidio.
C á m a ra  A g ríco la . —Esta noche celebra­
rá sesión la Cámara Agrícola; ! f't
^ :m b aj3,ndlo.—El joven Ff^nci;sco Alcán­
tara Davóií sé ocasionó ayer, p6r .ácciaéiúte. 
deUraby'o, una herida ep Ip rodilla derecha-
Fué curado en la casa dé socorro córíes^ 
pondiente. < .
R efonzía^ sboial^a. —- Aáañ^na jueves se. 
reunirá la Junta local Reformas socialéc;
E x c u r s ió n .—En Gibraitar se está organi­
zando una excursión á Málaga, que coincidirá 
con las corridas de toros de Agosto. , ■
gracias  ̂ le remitirnos la |sta4í5tiea demográ-
Los excursionistas harán el viaje en el vapor 
uibelDersa. -
_  CaíiSá.—Éí! Pescadería dió ayer úna caída 
Concepción Alvarez Yuste, causándose una 
heíida contusa eñ la frente.
D em ogrráfíg.— La alcaldía ha tenido la
Dé la de Abril tomattios' íás siguientes fio 
tas:
En dicho mes se registraron 429 nacimien­
tos, ó jsean 109 en el distrito de la Alameda, 
llS en el'd elaM erced y 202 eii éí de Santo 
Domingo.
De ellos nacieron muertos 15.
Matrimonios hubo 102, correspondiendo 23 
al primer distrito mencionado, 15 al segundo y 
64 al tercero.
El número de defunciones ascendió á 341 ¿ 
De felfas se t'égistíáfon en er distfitó dé la  
Tíinidad 76.
La tisi», en. bM . diversas maníílsfkslones, 
^ s io n é  39: fa)| ĵ[tpienios, ía t -pulmonías 
igual núrnéro. Tas ylrqelás i y la fiebre tifoi-
dM 5. , ■ ■ ;/  ̂ ■
P 59 desinfec-
ciontó: , '
PótúKImq, 1̂ 8 tíés casas de socorro pres­
taron. 4i¡p6 aéry iéios.
■̂  V Íajáros.--A yér líegafon á Málaga los s!¿ 
guíentfeS Viajeros:
" Mr. E. R. Mafzonuáe, Mr. Hutinet, rirjn- 
sleur Prat, Mr. Bohmer, D. José Criitiá, don 
Ignacio Rancadqr; D.¿ Antonio Alvarez, D. Jo­
sé Chinchilla, D.Jp&é Síncalvarez, D. Pedro 
Aranda, D. Paúl Délange, D. Lucas Fernán­
dez* D, Isidpro Bemtdá^y lAt Mahony.
''''£iikbéii9jütte ap iaíead 
Se arrienda un Iqcal propjo para estabíecér 
un excelente aparaotíf donde pue'dcfl exhibir- 
se toda clase de efectos, ' '
;EI Sitió es dé los iñáfe céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán- 
sito. ■
En,08̂  redacción informarán.
T ^ e g ra m a »  d et ^Udos.—Por Ignorarse 
el domicilio de ios destinatarios, se encuentran 
detenidos én estas bfícinas de Telégrafos dos 
despgchosA nqmbre^e p ,  Antonio Rosa 
]o y p . P^dro Riyeta.
de esta capital se ¿ Mañana se despiden deí público ios aplaudi- 
hospedamn ayer los siguientes señores: I dos Walter and Une y el próximo .viernes dé-
Antomo LUque, D. Ge-^ butarán los ciclistas cómicos Allph’s Wili’s
Company, número de gran fama.
Notas taurómacas
Hotel Col6n .- D
rardo rCespo y D. Modesto López.
U a a  d eau n cla .—Luis Fernández Rodrí­
guez, casero de la casa núm. 15 de la calle del 
Agu^, denunció ayer á la policía que al iníer-
una y f e a T u f s o ^ ? S 1 ^ v e d ^ ^  Pi- r  de Puebla
aSSttó^pOr Io8*c?b̂ í̂ ^̂  lá gólped y: «Con motivo dé la leria (}ue anualmente se 
Tína-hrsAa ».« -K j  i • i • (célcbra en el pintoresco pueblo de Maíbrata, 
^ organizó dos corridasde
boda de la bella señorita Anto- [ toros v para el efecto contrató a los mnrtp«tn« 
nía Álartín Rueda, con nuestro particular ami-1 y valientes diestros CeriiióRódr''- - -  
gd, tí conocido industrial D. Lwpdldo Godoy
jrorres. ¿ pt #-»rí#MA*A ai _ _ _
Fnaron apadrinados por los padres de
Sáhc^z^ ero Zafra D. Antpniq Cordero. biendo hecho una artística y lucida faena que
bitrlos exlrabrdinaríos, respectivameáte.
—Idém de la de Villanueva de Algairlas relativo 
á la adquisición de un edificio con destióo á Casas 
Consistoriales. "
—Apremio de la Alcaldía de Alora á dos moro­
sos por el concepto de ceusumos y c'ereailes del 1.*̂  
y 2.°..íflniestre dé 1908.
—Él Juez instructor del distrito de la Merced ci­
ta á los (jue se crean con derecho á la herencia de 
don Manuel Morales de la R om e; el dé Vélez á 
Francisco Campos Pérez y el de Colmenar á An- 
drésMedlna. v
—Relación de los deudores del Pósito, dé Sierra 
de Yeguas. ’
—Extractó de los acuerdos adoptados p'or los 
ayuntamientos de Genalguacil y Tórfemolirlos en 
1907. : V
—Matrícula industrial de Alfarnate del año eco* 
nómico de 1907. ^
A H B N I B A B B I I
En el campó! .
, Un toro persigue a Ktt lór. îstero, el cual en sii 
vertiginosa carrera, exclama:
—lEstúpido animal! iVénirme á atacar á mí, 
que soy Vegetáriahól
Fai*a eome]* bien
feÉ i fei fe
E N t A  OAt MT A  ' j
Se sirven banquetes.—éspácíosqs merendemíi 
•n vistas al mar.—Mariscos y pescados á todj'
««T O . « i c o .  gachas
i ' Hm, woWn ^iuno patural que le valió una ovación dé las
f a U « f ^ ™ í t f ™ „ d o p W S  conelestoque.esluyoregü-
? j ? ‘l®j°]'®íí,.^^"_J?®^_Tuderini, colaborador í Bregando, el Pollo, que estüv6%cáns^b!fe,
I los palos el mismo y Jesús Rivera
la expresión de; írá/e/ífos. '
que fué de El P opular.
A su familia le reiteramos
nuestro sentúpíeqtq.
M en^izábal.—Para hoy .estaba anun- 
ciado que se celebraría en toda España el 
jubileo de la Libertad: peto parece ser que esta 
pesta. en honor de Mendizábal y de sus leyes 
désaniortizadoras, solamente se llevará á cabo 
en Madrid y alguna,otra capital, donde se han 
constituida comisiones ál efecto.
Nosotros nos adherjmos á ésoé;áctos donde 
quiéra que se realjfcen, por que el ficrabre del 
gran MendiZábal y él récuerdo de siis leyes de 
desamortización marcó uñó'de los periodos’ 
más progresivos de nuestra historia.
De los picadores Enrique López E l Mestizo 
■̂en un puyazo cada uno. La entrada en la prir 
mera regular y en ¡a segunda un lleno.»
FeliciiamQs al, joven diesjro y á su señor 
Rodríguez, antiguo empleado ’ 
del Círculo Mercantil.
Kegistro civil ' , ̂
Juzgado de la Alámeáa
Defunciones: Antonia Porras hache y Enriqueta 
Tprtnó Jurado,
Maírinjcmiós; Antonio Jiménez Alonso con Ma- 
ria de los DolóreS Rómero Torrecíliaé.
Juzgad^ de la Merced.
Nacimientos: Antonio Claros Salcedo y Victoria 





Anoche yteron . confirmado él ékito de su 
defbuj los aqíaüdldos pintores trqpetos é igual-, 
menté la empresa con la gran cocurrencla que' 
én algunaa sefeciones agotó las loéáíitíades.
El trabajo de estos ártístas fué diferente ál 
de ia noche anterior, clrcunstánélá i^é' apun- 
lámoB, por Su rareza en esta clase'de générb.
La canastilla de flores y el Presideiíte de 
Francia, resultaron admirables, "' i
B o l e t í n  o :3 c Í 4 1
Del dia 28
Real decreto de la presidencia del Consejo de 
Ministros suspendiendo las sesiones de Cortes en 
Ja presente legislatura.
—Circulai- de la sección de Estadística relativa á 
los precios alcanzados por los jornalés y articules 
dé consumo durante el primer semestre del co­
rriente año. - '
-Relación de los aspirantes á Fiscal mtmicipal 
de Cártama. - r
—Edictos de las alcaldías de VüJanueva de Al- 
gaidas y BenádMiid reférérites á la. .exposición al 
publico del padrón de Industrial y reparto de ár-
FO LLETIN D EEL P O P U L A R
B . P É R E Z  G A LD Ó S
P o d i o s  j í a g ü o n a l b s
B A IL É N
48 jf;i cE^^paiieqtb/ al suelo, miralba 
Jlá'S mappi^ todos, las cureñas de ¡os 
cañones, los charcos de sangre, los mil 
rincones del suelo, junto al cuerpo de un 
hérídó, y hále la cabeza del cabâ  ̂ mori- 
bündó. ld!’áfiíjüáii se llegó á íní cop los 
brazos abierto^y ^ritó:
-r-Les yencimós, Gabrî ^̂  ̂ iViyaElsp.a  ̂
ña y los españoles, y la Virgen del Pilar, 
á. :quien se debe todo! Pero ¿qué buscás, 
que así miras al suelo?
“̂ Busep un pape} que se ine b  ̂ per­
dido. .
M s s t a d e p o
Estado demostrativo de las.reses sacrificadas el 
dsa 26, su peso en canáí y défechó de adeudo ooi 
Ijdos conceptos: . ' ■
¡72‘S ™ ’





Jamones y embutidos, 15,000 
8eíaál,50.
23 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 4.924,500 kilogramos. 
Total de adeudo: 470,16 pesetas.
pesetas 
kilogramos; pe-
TÉATRÓ Vit a l  AZA.—Compañía cómlco-Uri, 
ca dirigida por el maestro Guard^on. -
■ gjA las 8 li4í, «La Carne Fíaca».
.A las 9 li2í «Alma de píos».
A las 10 ii2: «Clnematójráfoilaelonál».
A las,tLl|2: «La carne Flaca» (estfenob 
TSATR)^ LARA. Clilematógrafo-Variedades 
Esta iioéhe* treS áébclóneS* á las 8, .9 lr4 y lo liá 
Entrada de grada, ,15 cédtimóigj Sísbtíaitb, 29,' ‘
OíNEMATÓGRAFÓ id e a l  -  (Situado en lá 
plaza de los Moros.)
Esta noche se verificará una sección contimi# 
que empezará á las ocho y media, '
hermosas cintas cinematográficas. proyectándose
Entrada depreférencia;^ céntimos; genera! in 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado la Alameda de Carlos Haes.) v uuaaoen
Esta noche se verificarán cuatro secciones 
Entrada de préférenciá, 30 ééntímos; general, 15.
triy Vbañv'zí)^^^^^^^’ ~  al teai
Esta noche se verificarán cuatro secciones em 
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhiblért 
dose magníficas películas y presentándose céle 
bres artistas del género de variedades.
C em en teffil< < ó si  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, oór 
los conceptos siguientes: ’ ■




P R I M E R A  S E R I E
( c o n tin Da g i6 n)
junto á los heridos para recogerlos. Los 
caballos recorrían orgullosos lá carrete­
ra, y lo s generales, confundidos con la 
gente d etto p a , demostraban su alegría 
con tanta llaneza como ésta. Los gritos 
de ¡viva España! ¡viva Fernando VII! 
parecían sublime concierto que llenaba el 
espacio, como antes el ruido del cañón; 
y  el mundo todo se extremecía cpn el jú ­
bilo de nuestra victoria y con eí desastre 
de la ,Francia , primera vaciiácidn del or- 
gulloso Imperio. En tanto, yo recorría
X X I X
, - ,  de; papeles—rme ^ijp Maíi- 
juá|i.—-¡Démohios de marinos! ¿Viste có­
mo atacaban? A , n 
-r-Lé. hacep hija legitima por autori­
zación real.
-^¿Qué estás dicieñdó? Ya ño queda 
du4a que heniqs vencidq ¡á ííapoleón,, y 
coiúó éste, hiá ŷeneido 4 íp Í̂ o e mundo, 
resalta qñe.-ñoshfros hemós vencjdot' áí 
muido entero. ¿Pero, chico, no té VUel- 
yesjlocó? ■ Mira cómo alzan íos brazos, 
grifante, .aqjjello» generales que vienen 
portel Uapo, ¡l^enditas penas, benditos 
golees, bendito calor y benditá sed, pues- 
bo (jue ai fin hemos salido vencedofies! 
¡Vifa España! '
;—De esa manera'^le dije yo, pensan­
do en mis guerras,— entra á disfrutar el 
mayorazgo, casándose con don Diego, 
para evitar un litigio que arruinaría á 
las dos familias.
—-¿Qué hablas ahí, muehacho?~-eicla- 
mó con sorpresa.—'Ya sabes que los fran­
ceses se van á entregar todos. ¡Qué ver­
güenza! ¡Que vuelva Napoleón á meterse 
con b s  españoles! Cbico, nos vamos á 
comer el mundo, y digo que la Junta de 
Sevilla 93 uña remilgada si np nos man­
da conquistar a Parí?, ¡Viva España!
.^ Y  nuestro amo, ¿dónde está?—pre- 
gun̂ té intranquiló.— ¿Qué ha sido del se­
ñorito de Rümblar?
-—¡Cyeo que ha muerto! —me contestó 
íacÓnicamente Marijuán, picando espue­
las, y  alejándose de mí.
T p  estupenda notipiá dió nueva di­
rección á mis aibbróta'dos pensamientos. 
E l aspe.cp de la refriega anterior, que 
;mé sacudía eí alma, cambió de improvi­
so y por compíétó, Vpdp vino abajó, to.- 
do se puso, de vtyo color, y el mundo fué 
•distinto, á mis oipa. Ignora «« en. aoijel 
mómeñto sentí Igr muerte de mi amó, ó 
si poi? el contrario,desbordado el corrup-
Platea con cuatro entradas, 2,50^pesetas: butaca 
ícon entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CÍNEMATGGRÁFÓ LA ROSA:-(Siíuado en el 
Muelle de Heredia,) .........................  ”
Programa de cintas, v.arlado todos los días
Exito verdad^ 0  Jos notables transformíátas 
Walmar y A|ari-Fernl, y la cupletista bella La^
CIRCO ECUÉSTRE,^fSitu ado en el Muelle d« 
Heredia). Dirigido por don Juan Fessi.
Esta  ̂noche se veríficarán cuatro secciones, em- 
pozando la pFitnei;a á las dchó y cuarto*
las más transcendentales que han ocurri­
do en el mundo, yo permanecía mudo, y 
mi caballo me transportaba de un lado 
para otro, según su albedrío. En mi do­
rad o r la efervescencia de aquella patrió­
tica alegría, de aquel entusiasmo febril, 
causaba estrepitoso oleaje. Allí la perso­
na humana había desaparecido, fundién* 
dose en el hermoso conjunto de la socie­
dad ó la Nación, que era sin duda la que 
conmovía la tierra con sus gritos de go­
zo. E l único que se conservaba aislado y 
podía llamarse hombré, era el egoísta 
Gabriel, grano de arena no conglomera­
do con la montaña, y que rodaba solo, 
haciendo por su propia cúentá las revo­
luciones establecidas para la armonía del 
mundo.
— Es preciso averiguar si realmente 
ha muerto Eum blar... ¿Entrará al fin 
Inés en lá familia, de su madre? ¿La per­
deré para siempre? ¿Debo reírme dé mi 
necia y  ridicula aspiración? ¿Un hombre 
como yo puede subir á tanta altura? ¿Lá 
misteriosa obscuridad de los tiémpp's ve­
ya este nivel espantoso? ¿Puedo esperar 
ó resignarme desde ahora, bendiciendo la
tny egoismo en mi alma, acepté cPn regó* [ inano de la Providencia qué me arroja en
eijb la desáparición.de quien interponién­
dose entre mi ideal y yo, alteraba á mis 
ojos el equilibrio dél universo, más que 
Napoleón el de Europa*.. En medio del
el polvo de donde punca debí intéñtár 
salir?
Estas preguntas me hacía, cuando un 
acontecimiento no previsto, vino á alte-
delirio de aquella gran victoria, una del rar repentinamente la situación de las .,
cosas fuera de mí. Corría el ejército á 
ocupar sus posiciones; lá corneta y el 
tambor convocaban á todos los soldados, 
y  gran nunierp de gentes del pireblp, hoiu ■ 
bres y mujeres, corrían hacia las calles 
de Bailón. Nuestros destacamentos ha­
bían divisado las columnas avanzadas 
del General Vedel, qué venía de Guarro*
;mán en auxilio dp Dupont,y, á poca dis­
tancia yá, ün cáñpnázp, nos anuncióla 
presencia de uii ntievo éheinigo. ¡Ay! ¡Si 
Vedel hubiese llegado un momento antes, 
poniéndonos entre dos fuegos! Pero Dios 
protector en aquel día de la Españá' 
oprimida y saqueada,, permitió que Ve­
del llegase cuando estaba con venida ya 
la tregua, y se había principiado á ne­
gociar la capitülación,
^ Al instanj;e mandó Beding un oficio al 
General francés dándole cuenta de loi 
ocqrndo, y  los enemigos se .detuvieron 
mas alia de uña ermita que llaman de 
fean Cristóbal, situada á máiio izquierda como 
del camino real, yendo dé Bailón á Gúa-
para Ileding’ y otro pára Duponi, y cp- 
nio en el Euartei, General de éste se esta*, 
ban ya negociando las bases de la  capi­
tulación, nos considerámos segúros de 
no ser atacados por ía; parte alta deí ca­
mino, á causa de qué la acordada sus-- 
pensión de armas debía afectar á todas, 
fuerzas que componían el ejército-
imperial de Andalucía.
. A pesar de ésta confianza, varios re­
gimientos entre ellos el de Irlanda y el 
famosísimo de Ordenes ínilitares, que 
tanto se había distinguido en la batalla, 
9 cu|aroi| el, camino frente á las tropas
de Vedel, los cuales iban llegando por 
momentos y tomando posiciones. Mi re­
gimiento fué colocado en la entrada 
oriental del pueblo. Sería poco más de la 
una cuando los franceses de Vedel, sin 
aguardar á que le? cpptestara, Dupont, 
rompieron el fuego contra Irlanda, sor­
prendiéndoles con fuerzas considerables. 
Gran efervescencia y algazara y tumul­
to en nuestras, filas. Tódos querían ir,no 
a combatir cpn Ips franceses,' sino á pa­
sarlos á cuchi!.ló, por yiolar las leyes do 
la guerra. Bero nosotrps teníamos, para 
sojuzgar á los traidpre?„ rehenes precio­
sos, cuáles eran los rps;tós del, ejército de 
Dupont,, que  ̂estábah én nuestra poder, 
uiia. víctima maniatada y con la 
c^ eza  sobre êl tajo. Durante,la confu-
vencido, y otras corrieron en auxilio de 
los regimientos de Lrlandav y Ordenes, 
puestos én gran compromiso.,
A pesar de la inferioridad de número 
y de posición de liiiestras tropas, todo 
anunciaba que se ibaii á trabar un com­




P R E M IA D O  GON M EDA^LLA D E  ORO E N  E l i  I X  G O N G R ESQ
INTERNAGIONAl JdE  HlG^LEá^E Y  btóMOGIRAPÍ A
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aüménte ia secreción dé la leche ^  ^  ^ q u e
' oriméró. .R n . détan .«m ».. .  i r m n  .  ,  . . e  ^ " “''■«va, los oiBos se cria., sanos y robustos. Los nUfos en losprimérós años deben tomar el V IN O  D E  P E P T Q W  A r n q  ANRMirníi i.. 1 • i. , ------ “ y ruDupios. lo s nmos en los
Werrp, ™ LOS ANEMICOS deben eniplear el vmoferrngi..o8(., que tiene las propiedades del anterior, másla reconstituyente de
G E L E B R A D O  |E3N M Á D R ID  É L  A Ñ O  i8 9 8
i.abopatoplo: Fapiúaeia^ Ortega, JLeón̂_ _ . y tlniea fabricación ©n grandle eseala óa la
peptona y sub preparados pói> me^lp d «l vapó» y  ebn todos Ibs apbrál:os más modernos.
m m
ELECTRO-BIQ-VIGOÜR-ITOOD
D E L  D R . Mv C Á L O a f l O
Los dictáxQ.Mes de eminencias médicas y la?,jnt:iltiples cura­
ciones qué con el sebaU obtenido, demuestran qu'e ñ'u^strp aba­
rato es él más'perfecto y cómodo dé cuantos, Wjr Tnedio'̂ d̂ ^̂ ^̂  
electricidad, combaten Jas . ̂  ,
E&fermedades nerviosas, debilidad géntral, ataxia locomoh’r  
neurastenia, dolor de espalda, ppdeciinierdD de- tos .rUipnes, reu^
dolenci
Todo el que sufre debe p e d i i : : l i b r o ,  que enviamos 
eralís,  acompañáodoie un cueslion-ario para ia consulta.
_ Escribanos usted y^nuestros Doctores le diráá^francatüeute 
SI nuestro rnétodo.puede ó no curarle. ' ' " ' '
TO »A COl^m’LTÁ'-ES C l k r a  
D R . K*. C A L D E IR O , P u e r t a  de| S o l, 9 ,  pi^áí.
M A D R I D " " " ' ' ' ” '"'"
íeneíBos nn apáralo es^e^aV eTlE^^MfcK ■ A .  a lili <i|inrai  n ejai «SBUailL a ttO  - M
i>xS XiA *Sfii,Ri?fctA,elnsílco, sin msioUes ni aceres.^Pi^ccI^'SÓ pé^etás.
i^IIÍASE R O E E T l»  D É  M ECID A S
Coii eiliCQP. noruego bUGIbE de! céSefore MÜ.RSUNN
S im P R E , - PRONTO
GON
A TODAS LPS EDADES,
I i i  E  Y EL
, QRi8 : . a c p m p 0 f l á '  á  í o s  t a s c o s '
i l í  InofenslBO ann para quie-
flterciqpela el cutis o U aJ I Í J íIIIí ñas pádezcafl de ía bísíb
I W C p » E : i ^ ; Í O ^ i c ^  h a c e  c r e c é p J C i s - o í o s .  
I EN PEKFtlIW ERÍÁS I IprecIo.P IEZ  PESETAS]
ReRresentanféén España, Perez-MartíB, Vé- 











(de Lá Papelera Española)
DE PAPEL
STRACHANf, 20, MAtÁdfÁ
Para las provincias: Jáiagj, 6r8iiaá8, Jaén, Aliiwía f Sirte U ¿Iriea , 
Completas y constantes existencias en papeles alisádoá y sati­
nados, blancos y de colores, dé todos tamaños y pesos. Celtílbsas, 
ingleses, cueros, raaniles, seda para envolver naranjas, y sedas, y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros! 
copiadores de carta», blocks* carpetas, facturas, papel, rayado, indi*, 
ces, resmülería de todas clases y tarjeteriá. Gran' süirtfdo en-s^br ŝ,. 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles;para dibujo. Estuctíeriá 
. á !c ' ' ■desde la más económica a más lujosa. Grandes, exístenci^sien 
peí para envolver, en résinas y balas de todos tamahoS.
Los pedidos ííc sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, •
Btipaebsm, SO, Méliiga
------------------—.......—-..
®e reeibeb e^quelasde defimeióii h©s-
tú.  Ü D  i a  m a ñ a n a .
Cosechero de vinos tintos de 
inesa traídos dicectaménte de su 
bódegá de Valéhcl», y expendí* 
dos por el,mismo en vista de es­
tar próxima lá nuévá cbsecha/ y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los: siguientes 
precip^: , ' -
. Uhá’ájirobaj ptits, ,3*50.—Me- 
tdfaí'-ld. ,í lí75. ^  Ühá cuarta*"’ 90 ■ 
céntimos. r̂Un  ̂ litro, 25.-rrBote- 
lia de 3(4 litro, 20.
Por , cantidades, álpreclos con- 
vémcionalés,; . • !
Estos virtdq sp yendén garam
tízádÓS cemó 'búrós del jugo de 
la uva, y si algujio por medio de
análisis me deiiiúestrá Ib contra­
rio, te regalo cien pesetas- 
Despacho: Muro’ de Esparte­
ría, núm. lia n te s  Ancla).
drafh Fé)rrifiai de calzad̂  de todas ccaaes
Mima
CD O  o  o  O  O  0 0 0  O CD  O  Cp 0 , 0  O
•̂ t»IUMERAS MATERIAB para ABONOS.
SÜPERFOSFÁTOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO,, NITBATO de sosa. 
SALES PE POTASA y
concentrados pai?á todoá 
gárantizando su riqueza.
S s a J i i t F #  ®
en Eondá Carrera Espinel, 63
A B O M O I S Ibá 'ÚüM'vqS,
• 26,f Torrijas, 26 (antes Carretéria).—Málaga 
Grandes existencias en calzado elabofaao en esta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calaado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» » ; Señoras >c 1,00 á 20 »
» » niñas y, niños » -1,00 á 15 » /
Se hace á medidas érf 24 horas á precios de Fábrica. Nô  comprar 
calzado pip-visitar ante8¡e8ía importante .Fábrica.
H E S M y í N O  M B B l C l M A L i '
- , d el ,R e c to r  W  . , .
Nada mtó Inotensjvo ^  más áchvo i>ara íss doíoíes’de:cabeza, jaquecas, j  
vaWdos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómá¿o, del hígado y 
loB n©la Ihfaticua eb genera), se enran i'nftiUbleiuejite, Buenas boticas á 3 y s * 
pesetas caja.—Se remiten jpor coi*rcp á todas partes
I-a correspondencia, Carretas, 39i Madrid, Én Mál^a, faimaoladc A,Prólongo|
,̂ pEK9ceo&'$ioía«fl»x.uc«iTra*eF#iHcti
G irujano D e n tis ta  1 
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
teia, ofrece al público sus gran
B iilE iLv il
■ — ó  —  
tiQjpya da v in o  d a  ÍLebvija 
vino» y




Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l ó p o s l e
X iie p i?  j L a p p a i i © ,—El mejor de h
^ ectp : desde S reales ¿mroba 
Depósito én Máiága: Márme-
des conocimientos en la clínica * 1®-Establecímlénto de Angel
■*—*-* Fuster.dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Sé arreglan todas l?i8 dentadu­
ras inservibles hechas' pór otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adéíanfoSi^'- 
Se hace la extracción de mue­
las sin dolo|r, por tres pesetas:, 
Mata Nervio. Para qujtar el 
dolor de muelas en ciñeó mínú- 
10842 pesetas caja. :
, Pasa á dómicili©, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
P T o fes$ T (h
ep partos D.“ Francisca Ocáña 
de García ha trasladado su do- 
‘í® Moreno Moproy 20 y 
22 á Maríb!anca3, lo participa íá 
su numerosa diéntela'y aLpúbli-
co ên general.—Consulta de 12á 2. ■
Almonedü
Por ausentarse su dueño se 
venden muchos muebles 
En esta Administración infor­
marán.
c o m p a ñ í a  S IN G E R
no ^negrece los dieritps y no coiísíipá. 
DepósltO'qn todas las láraiaci^s
É Í © .
los ferruginosos, 
Cíólílñ y Os* Fa-
DO
w s i s t  ■ ® ^ k g t r i g i s t a
eléctrica, timbres y motores.Extraordinario surtido en ventifadori»*! Ha ei-th«a.mao +a..ur.Gran varí̂ 'ríVH ventijadpres de sobre-mesa y techo.
uran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
A © n  s i l  c o n s u m o
baTa^Sraíd^/tScad'^^^®® f  líníetnas de bolshlo, alfileres de cof- 
trlS ’. ^   ̂ tochdo para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1. MOLINA LARIO, L -M A l AGA
vende á tees
óst© peidódleo.I^ o b a  en la impipenta d©
ESTAAíLÉC íMIENTOS^PÁRA; LA' VEMTA
3-, , . ■ .
Amteqntüra, 8 , ^|4uceua, 8» ,
R on d a, 9 , C a rre ra  É sp in al, 9 . 
Vélezdlag;a, Revcadereá, 7 .
p u ra , c o s e rS I I I G E N  Y  W H E L E R  &  W I L S Q N
t e i m s í Y a s  de la  C O M P A Ñ ÍA  'S IN O B R  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R
J o b  m o d e l o s ,  á  p o s o t ú s  © @ m a n a i e s . « F í d a s  © e í  c a t á l o g o  i l n s t r a d e ,  e n e  s e  d a
i ,a r a  tm la  Jüadw»ifcria c a  q u e  s® e m p lé e la  c o s ím -a .-S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos bara examínarín^ h ? ;  ?  
de todos estilos: encajes, realce, matiees, punto vainica, etc., ejecutedos con la máquina D o m é s tic a  IboM iia c e n t r a l ,  la misma aue se eñ^nlafnn^
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. 9“® se emplea universalr-
t o d a s  LA S PRlisrCÍPALES POBLAGIONES D E ESPAÑA. -
CG1P A Ñ IA  SIN G ER
d ©  m á o i M i i a a s  p t ó a  ©o so s p  
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álag a , 1 Amgei, 1.
Auteqaepa, 8> JLuceia», 8.
R o n d a, 9 , C arrfw a R sp in al, 9.
; Télea—MálaiBa, 7, Mevcoi&erea, 7.
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